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DIARIO OFICIAL
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PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
SIIIHa'IIIrII
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa. á eete Minillterio el
Capitán gener&l de 18, segunda. región, falleció el
dia. 27 del corrientle mee, en Cádi~, el Gen.enLl de
brigada. de.1a. Secci6n de J"8III8J"V& del Eata.do Ma.yor
Geuer&l del Ejército, D. Niooláll Madero y Jiménez.
De rea.l orden lo digo á V. E. ps.ra eu oonocimien-
to y tiDIl8 conlliguientee. DiOll guaI'de á V. E· mucholl
dOI. Madrid 29 de mayo de 1916.
AOUIT{N X;uQvs
8efior Pl'eIidente del COUlejo Supremo de Guerra. y
Marina.
8eaor Interventor oivil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marrueooe.
DESTINQS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 119 ha. (len'ido
deetina.r de pl&ntillá. " eetle 1l{inillterio, en va.ca.n~
qoo exillte, al oficia.! tercero del Cuerpo a.uxiliar de
Oficiou Militaree D. Félix GÓme.z de AnOOll, n.aoon-
dido á dicho empleo por real orden de 5 '!el Ul'i!1l
actual (D. O. núm· 103), pI'OO8dente de elite Depa.r-
ta.aa:lto.:' . 1,: I
De real orden lo digo á V~E. IlU conocimien-
to y demás efectos. 'Di0ll e á. V. E. muohOll
añOll. Madrid 29 d6 mayo e 1916.
LUQU&
Beiior Capitán general de la primlem región.
SeAor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Pr<Mctorado en M'arrueooe.
.Bzomo. Sr.: El &y (q. D. g.) bao tenido á bien
dill~ que el ca.pitin de IDfaoterla D. &buti6.n
&ro llantaDer oe8Q en el caI'g() de ayudaotlit de
awnpo cJool General de brigada D. Enrique CadOll
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G6mE.z, Comandante gencr&l de 1011 Bom.a.tAlnell de
Cataluña..' ,
De res.l orden lo digo & V. E. p6oI'& 8U conocimien-
to y efectOll coIllriguientell. Dioll guame & V. E. mu-
chos años. Madrid ~ de mayo de HH6.
Señor Capitán ge~r&l de la. cuarta: región.
Befior Intlen'entor civil de Guerra y Marina. ~. del
Pr~torado en Ma.rruecoe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
nomblV a.yudanu de oampo del Oeneml de hri·
ga.da D. Enrique Ca.rlOll G6mez. Comandante generol
de 1011 Boma.t.enel de Ca.ta.1uA8., al o&.piUoo de In-
fantería. D. Mariano Butos Á1UIILI't, deltioado :LO-
tua1n:llBute en el ba.tallón de segunda. reeerva. do
BuCJl'lona n6m. 61.
De rMol orden lo digo A. V. E. para .u oonocimien-
to y efeoto. oonsiguientell. Dioll g~ á V. E. mu-
ohOll &601. Madrid 29 de mayo de 1916.
CUQUa
8efior Capitin~ de la. 0lJII.I't& regi6~
8efior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecolI.
--
RESIDENOIA.
.Excmo. Sr.: Accediendo A. lo Ilolioitado por el Ge·
neral de divilli6n de 1& SecciÓll de reserva. iiel Dltado
Mayor General del J:jIo.rcito, D. J0e6 Ob&oón T Sán-
chez Torree, el Rey (q. D. g.) 116 ha. servido' a.nto-
rizade para. que fi~ su nlIIidencia. en: esta: Corte.
De real orden lo digo , V. :m.~ Ila conocimien-
to y fi:DIlII COD8iguientes. DiOll guardi& á V. E. muchos
at.i101l. Madrid 29 de mayo de 1916.
I.:UQUE
~OMJ Capltal1ee~ de la. primera Y ter-
()8J'8o regioDee.
l. I
8eiior . Interrentol" ciTiI de Guerra y lIariDa Y del
Proflieetorado en lfarraeooe.,
•••
__&7_2 •__30_cl!l__ma;-.;..:yo_'d_e_l_91_6 ..;.__.._.E.:..~nr_,_1_10_
SlUlI. de IDloterll
,
DESTINQS
Circular. Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) se ha
eervido disponer que los jefes y oficiales de In-
fanooría comprendidos en la siguiente relacióll, que
comienza con D. Alejandro Feijóo Ca.lllija y ter-
mina con D. Adolfo Toribio larrazáhal, pasen á
servir los destinos que en la misma se Ice señalan;
debiendo incorporarse con toda urgencia los desti-
nados á Africa..
De reaJ. orden lo digo á V. E. pBJa su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 d~ mayo de 1916
LUQUE
~or...
Relaci6n que se cita
Coroneles
D. Alejandro Fcij60 CalIeja, .secretario de la Sub·
inspección de la quinta regi6n, á' situación de
excedente en la segunda región.
,. Roberto Gavilá Gavilá, exredente en la tercera
región, á desempeflar el cargo de juez instruc·
tor en la quinta región.
.Tenientes tor~
D. David de los Arcos Gonzá;lez Aurioles, del regio
miento Sabaya, 6, al de Vad Rás, 50.
l> Manuel Peal! Divitlo, del regimiento Borbón, 17,
al del Serrallo, 69.
l> Eduardo Tapia Téllez, del regimiento Serrallo, 69,
al de Borb6n, 17.
1I Ricardo Pérez Sigüenza, del regimiento Borbón, 17,
al de Ceuta, 60.
" Manuel Galán del Pino, del regimfento Ceuta, 60,
al de Barbón, 17.
» Luis Pérez Ansoategui, del regimiento Burgos, 36,
á la caja de Betanzos, 106.
» Cecilio Martfnez Forcacla, del regimiento Reina, 2,
al de Guaclalajara, 20.
» Joaqufn Guerra R.uiz, del regimiento Guadalaja.
ra, 20, al de la Reina, 2.
,. Luis Valdés Belda, del regimiento Burgol, 36,
á la caja de Bilbao, 86.
» JOlé Calvo Rodrfguez, de la caja de Santiago, 105,
á la de Tó\falla, 80.
h Lorenzo Lambarry Manzanares, del regimiento Za·
ragoza, 12, á la caja .de Barbastro, 78.
" Manuel Aranda Dlaz, de la caja de Zamora, 96,
A la de Córdoba, 22.
~ Isidoro de la Torre Sahtana, de la caja de Cór·
¡ daba, 22, al regimiento Córdoba, 10.
Comandantes
.• j , t
D. Antonio Vera Salas, de la caja de Durango, 87,
• '41 regimiento Pavfa, 48.
»: F61ix G6mez Martínez, de la caja de Lérida, 68,
al regimiento Navarra, 25.
,. Gerardo Fontela Dlaz, excedente en la primera
región, á: la caja de Orense, r08.
,. Vicente Baldellón Silva, excedente en la primera
región, á la caja 'de Cangas de Onís, 101.
,. Juan Cabos Ayala, del regimiento Navarra, 25,
a la caja de Lérida, 68.
»: Máximo Vergara Malumbres, excedente en la pri·
mera l'egiÓll, á la reserva de CartgllS 'de ~Is, 1ai ..
,. Guillermo Gil Garcfa, que ha cesado de ayu·
dante del General D. Domingo Arraiz de Con·
derena, á situación de excedente en la primera
región.
,. Antonio Alonso Muftoz, del regimiento Gula, 67,
a desem~tlar el cargo de oomandaote militar
~l fuerte: de 4 PabQa.
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Capitanes
D. Carlos Gómez de Salazar Martínez Illescas, ex·
cedente en la primera región, al regimiento
Albuera, 26.
,. Santiago Albert López, de la reserva de Alcoy, 49,
al regimiento San Quintfn, 47.
,. Laureano Sarriá Robert, del regimiento Saboya, 6,
al de Isabel la Católica, 54.
» José Ferrero Rodriguez, de la caja 'de Zamora, 96,
al regimiento Toledo, 35.
,. Manuel Bartolom~ Udave, de la reserva de Torre·
lavega, 89, al regimiento Guipúzcoa, 53.
lt Enrique Borrás Estévez, del regimiento Gerona, 22,
al del Infante, 5.
» Manuel Jiménez Rubio, del regimiento Infante, 5,
al de Gerona, 22.
,. Ricardo Ruiz Gutiérrez, de la reserva de Zara-
~oza, 74, al regimiento Alcántara, 58.
» Emilio Torres Iglesias, del regimiento Albuera, 26,
al de Espatla, 46.
l) Alejandrino González Columbi~, de la caja de
Zamora, 96, á situación de excedente en la
primera región.
,.. Ildefonso Garrido Tudela, de la reserva de Sa·
lamanca, 98, á situación de excedente en la
segunda región.
,. Manuel González Garcfa, secretario de causas en
la octava región, á situación de excedente en
la primera región. .
,. Arturo León Alvarez, excedente en la primera
región, á la caja de Betanzos, 106.
», Manuel de Fuentes Cervera, de la reserva de
Teruel, 59, á la caja. de Salamanca, 98.
» Emilio Bozzo atero, de la caja de Logrol'io, 81,
á la de Zamora, 96.
,. Rafael Sánchez Gómez, del regimiento Espatla, 46,
á la caja' de Logrado, 81.
» Valero Guijarro Fuentes, de la caja de Santia .
go, 105, á. la de Teruel, 59.
" Enrique Casado Veiga, del regimiento Guipúzcoa,
53, á la caja de Santiago, 105_
• Francisco Canclla Fernández, del regimiento Na-
varra, 2 S, á la caja de Zamora, 96.
l) Miguel Fidalgo Valentín, de la caja de Terue!, 59,
á la reserva de Plasencia, 16.
,. Mateo Castillo Fernández, del regimiento <i/Jipúz·
coa, 53, á la reserva de Torrelavega, 89.
,. Sebastián Sard Montaner, 'que cesa de ayudante
del General D. Enrique Carlos Gómez, á la
reserva de Barcelona, 61.
" José Villalba Rubio, del regimiento Alantara, 51l,
á la r~erva de Zaragoza, 74.
,. Enrique Cantallops Terradas, de la caja de Sa·
lamanca, 98, á la reserva de Teruel, 59.
" Antonio Adrados Semper, de la caja de Allariz, 109,
á la reserva de Salamanca, 98.
,. José Castro Lens, de la caja de Betanzos, 106.
á desempetlar el cargo de secretario de causas
. en la octava región.
,.. Plo Echevarrfa Lecuona, del regimiento Córdo-
ba, 10, al batallón Cazadores de Barbastro, 4.
,.' Juan Gallart Valero, del batallón Cazadores de
Barbastro, 4, al regimiento Córdoba, 10.
,. Carlos Aguilera Maurici, del regimiento Córdo·
ba, 10, al de Saboya, 6. •
,. Gabriel Vázquez Maquieira, del regimiento Sabo·
ya, 6, al de Córdoba, 10.
,. Luis Alonso Palomares, del regimiento Córdoba, 10,
al battallón Cazadores Alfonso XII, 15.
,. Rogelio Gorgojo Lezcano, del batallón Cazado-
res Alfonso XII, 15, al regimiento Córdoba, 10.
» Eugenio Egea Urraco, de la reserva de Mondo·
ftedo, 112, á la de Alcoy, 49.
» Eduardo Muñoz Garela, del regimiento Reina, 2,
a desempeftar el cargo de secretario de causas
de la Comandancia genera! de Larache.
,.' Angel Guimerá Garnica, secretario de causas ~e
la CDmandancia general de Larache, al regl'
miento Reina, 2.
JI' lldefonso P~rn Peral, del regimiento E'xtr~'
dura, 15. al de Guadalajara, 30.
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•PrImerOl tenleatel
D, .Jesús L6pez Vicente, del regimiento GuadaLajara, 20,
al de Extremadura, IS.
~ ,\urelío Garcla Lavln, del regimiento Andalucla, 52.
al de Navarra, 25.
:> Geranio Caballero OJabezar, excedente en la sexta
región. al regimiento Guipúzcoa, 53.
~, Trinidad Lacanal Valls, excedente en la cuarta
región, al regiwiento San Quindn, 47. .
Fausto Bañares (Jil, del regimiento Córdoba, 10,
á situación de excedente en Ceuta, continuando
en la comisión á que s~ refiere la real orden
de 4 del actual.
~ Francisto González Ricastell, del regimiento Bor·
bón, 17, á siwación de excedente en Ceuta.
continuando en la comisión á que se refiere
la real orden de 4 del actual.
Capitanes (e. R.)
D. D~dichado Iglesias Costa, del regimiento Palma, 61, al
mismo, de plantilla.
» Fernando. Moreno L6pez de Lara, de la reserva de Bar-
celona, 62, á la zona de Oviedo, 4S, en situación de
reserva.
» Andrés Sánchez Hernández, de la zona de Badajoz. 7, á
la de Salamanca.47.en situaci6n de reserva, yoluntario.
> Juan Morón Martlnez, de la zona de Bilbao. 40. á la de
Getafe. 2, eo situación de reserva, voluntuio.
» Ricardo García Cuenca, de la zona de Barcelona, 27, á la
reserva de Barcelona, 62.
Capitanes de la reserva territoriat de Canañu
D. Jos~ DomlDguez Gondlez, del batallón Cazadores de
Fuerteventura; :U. al regimiento Las Palmas, 66. de
plantilla.
» Esteban MarUn Domlnguez, del re&rmiento Las Palmas,
66, al batallón CaJadore!l de Fuerteventura, 22, de
plaatilIa,
D. Anl(el Gil Cabrera, del re¡imlento MeJilla, 59, al de San
l"eroando, 11.
» Luis López Becerra, del regImiento Garellano, 43, al, de
Sicllia, 7.
• Jos~ LópeJ MarUnel, del regimiento Reina, 2, al batallón
Cazadores Las Navu, 10.
» Enrique Correa Calledo. del regimiento Vad·RAs, So, 4
las Fuen811 de pollcia Indlgr.na de Ceuta.
) Francisco P~rel Velilla. del regimiento Borbón, 17, al de
Ceuta, 'o.
• Frallci~eo Py Ramlrez de Cartallena, del regimiento Rei·
na, 2. al batallón Cazadores de Flguerll, 6.
• Eloy Camino Peral, del re¡timiento Vizcaya, S1, al de la
Princesa, 4.
) JUliO Suárez López Fando. del '«:gimlento Toledo, 35, al
de Lealtad. 3e.
• Manuel Guarida Vergera, del regimiento Sao Fernando,
11, al batallÓn Cazadores Ciudad Rodridro. 7.
• Manuel Romero de Arcos, del batallÓn Cazadores, Tari-
fa, S, al regimiento Ceridola, 42.
• Emilio Bueno Núdez de Prado, del regimiento Ceriño-
la, 42, al batallón r.azadores Tarifa, 5.
» Enrique Cervera Rey, del grupo de ametralladoras de
la I.a brigada de la S.a división, al regimiento Sabo-
ya. 6.
• Eduardo Rojas Sánchez, del regimiento Mallorea, 13. al
do Saboya. 6.
, Rafael lboleón Zurita, del rqimiento Rey. 1, al de Sa-
boya. 6.
» NicaDor Martlne& Gómu, del regimiento Vergara. S7, al
de Vad-Ris, 50.
• Josi Moreno Garda, del regimiento Mallorca. 13, al de
Covadoaga, 40.
• Carmelo Porqaeras Baileres, del grupo de ametrallado-
ras de la l.- brigada de la .5.- divisiÓD al re¡imiento
Condonp, 40.
• J- de la Torre Egda. del batallón Caladores de Reus,
16, al de Mt!rida, 13. .
• lluuel CosteU Salido. de las Fuena. de po1k:ia incUCeoa
de Larache, al rqimieato Prlncipe, 3.
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D. Carmelo de las MoreDas Alcali, del batallón Cuad."
de Reus. 16. al de &rcelona, 3.
Primeros tenteme. (E. R.)"
D. Enrique Cebri!a Real, de la reserva de Barcelona. 63,/ al
re~imieDto Vad Ras, SO.
) Joaquln Albar Salvatierra. del regimiento Bail~o, 24, al
batallón Cazadores Estella. 14.
» Juan Bayo García, del regimiento Asia, SS, al de Guada-
lajara. 20.
» Emilio González Sáen%, segundo ayudante del Fuerte
.Coll de Ladrones>, al regimiento Gerona, 22.
• Cele&tino GO<lzález Torres, de la caja de Monforte, 113, á
la de Lugo, 111.
) Antonio Valverde Ferrera, de\. regimiento Borbón. ,17, al
de Ceuta, 60.
) Orentino VadilJo P~rez, del batallÓn Cazadores Figue-
ras, 6, al regimiento la Reina, 2.
• Santiago Alvarez Borro, del regimiento la Reina, 2, al de
Covadonlta, 40.
) Eduardo Valdnas Leal, del regimiento la Reinó, 2, al
batallón Cazadores Lu Navas, 10.
> Angel Monterde Navarro, de la caja de Talavera, 7, Ala
re!lerva de Talavera, 7.
• José Gómez Ezpeleta, del regimiento Garellano, 43, á la
reserva de Durango, Si.
• Juan Ja~n Carrillo, del regimiento Vizcaya. S1, a la reser-
va de Astorga, 93.
» Mareelo Hernández Clemente. de la reserva d~ Plaaen-
cia, 16. á la de Madrid, 2.
> Antonio Sánebez-Riaño y Sánchez, del regimiento Gra-
velinas. 41, al de Ceuta, 60.
» Sim6n Soria Celayeta, de la caja de Valdeorras, 110, al
regimiento San Fernando, 11.
) Jos~ Arevalillo GabaldÓn, de la reserva de Toledo, 6, al
regimiento Meli11a. S9.
» Antonio Carballo FilO, de la reserva de C6rdoba, 22, ! la
de Jerez, 28•
Robustiano Santos Ptrez, .del regimiento Cuenca, 27, á la
reserva de Zamora, 96.
D. Manuel del Valle Frutos, del regimiento Bai16D, 24, al de
Tetu!n, 45.
Francisco Curbera Solleiro, "el re¡imiento Albllera, 26,
al de Murela, 37.
» Alfredo Ailove~osOroz, del regimiento Gerooa, 22, al de
Am~rica, 14.
Fidel GOD~álelBadla. del regimiento Melilla, 59, i la Bri-
gada Disciplinaria de MellIla.
) Antonio Cano Martlnez, del reKimieoto Cantabria, 39, al
del Rev, lo •
» Jorge San' Simón y San Simón, del regimiecto Cuenca, 27,
al del Rey. l.
Pedro Blanco Consuelo, del regimiento Saboya, 6, al gru-
po de Fuerza~ regulares iodlg4;JIBS de urache,. 4..
~ Jacobo de Armljo Fernindez Alarcón, del regImIento
Reina, 2, al grupo de Fuerzas regulares ind!genas de
Larache 4.
• Juan Valvelde Vülarreal. del batallón Caudores Las Na-
vas, 10, al re¡imiento la Reina, 2.
) Julio Pitarc;h Pechuán, del re¡imiente Luchana. 28. al de
Mallorca. 13. •
) Agustln Prieto Domlngues, del regimiento Borbón. 17, al
de Ceuta. 60.
» Jo~ Rodrigue& S!lIchez, del regimiento Ceuta. 60, al de
Borbóa,17.
• Ramón Rodrf¡tues Bosmediano. del regimiento Ceuta. 60.
al de Borbón, J 7·
• Antonio Garela Selva, del regimiento unta, 60. al de
Borbón.17.
• Antonio Fernández Rubio. del regimiento Condonc.. 40,
al de l. Reina. 2.
• JolI6 Peilarredonda Femúdes. del bataUÓIl Cuadorel
Las N..... 10. al recimieato la Reina, 2.
• FraJlc:isco Rodrigues Fonseca, del regimiento Afrlc:a, 68.
al de lIelilla. 59.
• Luis de Alfaro del Pueyo. del batallón Casadora Ciudad
Rodri¡o. 7. al re¡imiento San Fernando, 11.
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D. Enrique Palacios Rula de A1m6dovar. del rqimíento
GraveUual••'. al de Córdoba. 10. -
• Juan Navarro ManAnara. del rqillÚeDto AragÓD, 21, al
- dellofaote, S'
• I.eoato ~e2 Bermejo. del re¡imiento InCante, S, al de
Aragón.21.
• Jolli Gallegos Alfaro, del re¡imíento GraveliDas, 41. al del
Rey, l.
• C61ar Puig Garda, del regimiento Ceuta, 60, al de Cór-
doba.lo.
• Luis earraDA de la Torre, del regimiento Orotava, 65,
al de TenerUe, 64. -
SelfUDdos teaienles CE- R.)
D. Ole~ario GonúJo del Rou. del regimiento Mallorca, '3,
al batallón Candores de Alfonso XU. 1S,
• Luis L6pe% Galán. del r~imiento León, 38. al batallón
Cazadores de Alfonso Xli, 15.
o Eugenio Mayo Pavón. ascendido. del batallón Cazadores
de Talavera, 18, al regimiento San Fernando, 11.
• Josc5 Santonja Pc5rez, de la reserva de Jerez, 28, á la de
Córdoba, 22.
• Josc5 Garela Padilla, del regimiento Extremadura, 15, al
de Guadalajara. 20.
o Juli!n Tejero Gil. del regimiento Guadalajara, 20, al de
Extremadura, 15.
• Josc5 Garda Iglesias, del regimiento Córdoba, 10,' la caja
de Talavera. 7.
• Antocio Almansa Dlu, del regimiento Córdoba. lO, al de
Ceuta, 60.
• Adolfo Toribio Larradbal, del regimiento Mallorca, 13,
al batallón Cazadores de Figueras, 6.
Madrid 29 de mayo de 1916.-Luque. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que loa ca~itane8 de lnfaoterfa. D. Enlilio
Ga.rcía Vila, del regImiento de Lucba.na núm. 28, y
D. José Deua Alonso, del de Ceuta 11úm. 60, (,.wIl-
bien, respectivamilnte, d~ deetino, oon arreglo á lo
q uo:) preceptúa. el a.rt. 11 de la. real orden ie 28 de
abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De res.l orden lo digo á V~E. IU conocimien-
to y demú efeotol. Dios fe V. E. muchol
dOI. Madrid 29 de mayo e 1916.
LUQu&
SefiOl' Oapitin pnera1 de 1& oua.rt& región.
SeftOl'eIl Geaer&1 en Jefe del Ejército de Elpalia en
Africa 6 lntlenlentor civil de~ Y Marina. " del
Protectorado en Marrueooe. •
-
~cmo. Sr.: El Bay (q. D. g.) se ha RaTVido
dilpoD&r que loe capitaDM de Inlaotena D. RafAel
FD6DtelI lfart1Dez. del regimiento de Verga.ra nÍlm. 57,
1.. D. MaaQl!lI Mor&D& Monfortle, del cwr.dro :le .MeU-
~ cambien, reepedt.lvamente, de destino, ;lon AlTeglo
1. lo que preoept\\a. el arto 11 de la. l1Il&1 OrOO11 d'3
28 de abril de 1914 (C. L. n6m:. 74).
De~ GÑI!IIl lo~ 1. V~l!I. llll conocimien-
to 1 é1IIúe efectos. Dioe e 1. V. E. muchoe
afi.OI.lI6drid 29 de ma.yo 1916.
I:'oQua
8eli0l' Oapitin g8IB:&1 de la mart;a; reei6o,¡'
SeñOl'ell General en Jefe del Ejército de EeJ&ila. en
Africa 6 1ntIBrventor civil ded~ y l!ariDa y~
P11otectomdo en JaIarrueooII..
-
lIUTBIKONI08
· !mI:cmo. Sr.: Aooedjendo "10 eo1icitado por eJ
GIopi~ de 1nfaD.... D. LQiII Buco Novo, ~
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deetino en el regimiento de To)edo nÚID. 35, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
eee Conaejo Supremo en 27 del mee actua.l, se ha ser-
vido concederle licenoia. para- contraer matrimonio
qon D.- Jooquina. Diez Izquierdo.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U oonocimien-
to y demás erectOIl. Dios guarde á V. E. muchos
ChOIl años. Madrid 29 de-mayo de 1916.
AOUS'l1H ~uQU&
8efior Presidente del Conaejo ~premo de Guerra y
:Marina..
Señor Capitán ~neral de la. séptima. región.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Mario Ubiña. Uruñuela., avu-
dante de campo del General Gobernador militar' de
la. plaza. de Lérida, el Rey (q. D. g.), de acu~rdo'con
lo informado por ese Consejo SUpl'eIDO en 27 ~l
mes actual, Be w,. scrvido con~derle licencia ¡hl'a
contraer matrimonio oon -n.. Enriqueta Ruiz GIi-
jaiba..
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimi('n-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~
chos años. -Madrid 29 00 mayo de 1916.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. .v
'Marina..
Señor Capitán general de la. cuarta. región.
•••
I
ABONOS DB 1'IBIIPO
Excmo. Sr.: Villta. la mlta.ocio. pr()movida. por el
herrador de primera., con d.e8tino en el regimiento
Lanceros del Prfncipe, 3.0 de Caba1lerla, Elfu 80·
ria Garcfa. en st'lpllca. de que é. 101 efectos -"efía,·
lados en loe artículoll 12 y 14 del reglamento de
101 de IlU clae, le le hago. abono del tiempo que
" &U regrelo y como repatriado de 1& illa de Cuba.
al fin Qe la. 111tima. campe&. perma.neoió con H-
O&ncia. trilDtlltral, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra. y M&rina, se ba. IMlrvido cfeselltimar la inltan·
cia. del interesado, por carecer de d8l'echo 6. lo
que lolicita..
De real on»n lo digo " V. E.~ su conocimien-
to y demú efeotoet Dioa guarde _" V. E. muchos
afl.08. Madrid. ~ de ma.yo de 1916.
~UQUa
Señor Capitán ~nera.l d~ la. primera. región.
Señorell Preei~nte del Consejo Supremo de Guerra.
y lrIarinao 6 Interventor civil de GIJIl!T& T MaziIut
Y del Protectorado en MarroecOll. •
CRIA CABALLAR
Excmo. _Sr.: Aprobando lo p!opoeeto por V. E. fe
ellte Ministerio, _el Rey (q. D. ~.) ha tenido A
bien nombrar comisarios de .. Comisión del JI&-= matrícula. de cabal10e de para l8Dgre Btub-
, D. Joeé Go~he '1 de la Poen~ DmI"-
quéa de Corpa, y " D. J_ &nohis Ques ... mM'-
qués de Valdeme.
De Na! 0I'CItD lo ctiao" V. B. para _ OOD~
D. O. a4ar. t. . !E': _ .. 110 ~ --10 de 1918, &76
to 1 demú efectoe. Dioe Kaarde " V. B. maohoe
años, lfadrid 2{ de maJo ele 1916.
Señor Director ~neraJ de Cría Caballar "! Remonta.
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Bervido
dis~r que el sargento del regimianto de Cazado-
res Ta.xdir, 29.0 de Caballería, Joaquín García Ha,.
noet.a, pl8e á. prestar SUB servicios al regimiento
doJ Cazadores María. Cristina., 2i.o de la misma arma,
y que el de 'lBte cuerpo Ramiro Valverde Acosta,
~ destinado al de C-azadorcs 'raxdir número 29,
causando el alta.. y baja. correspondiente en la pró-
xima revista. de comisa.rio.
De real orden lo digo á. V. E. pe.ra. 8U conocimien1
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24" de mayo de 1916.
l.UQUE
Señores Ca.pitán general de la primera región y Ge-
neral en Jef-a del Ejército de España en Africa.
Señor Interrentor civil de Guerra y lfarina y del
Protectorado en Marruecos.
le.
SetaDI de Irnue~a
ASC.1!iN80S
Etclnb. Sr.: Vista la instancia que V. K Cllfll6
~ (''lOO 'Ministerio co.n su esct'ito de !echa. 13 del actual,
promovida. por el DIo.8leatro armero de segunda c1aJ;e con
oeetino en la Academia. de Artillería, D. Camilo
Diz RaBo, en súplica de q_ .. le oonoeda. el ascen'lO
~ la categoría da primera., el Rey (q. D. 8'.) ha. te-
nido á billn a.coeder á lo solicitado, concediéndolo en
su nuevo empleo la antigiiedd.d del d(a, primero de
marzo próximo pe.aa.do, feCha en qUoe cumplió 108 20
af!.OII, como contratado.
De real orden lo digo 6. V. E. para su conocimien-
to y demás efecto.. Dio. guaráe 11 V. E. mucho.
~oe. Madrid 2! de mayo de 1916.
LUQU&
Seft.or Capitin general de la primera Ngi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra 1 Marina '1 del
Proteotorada en Marrueco,.
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que 108 maestros armeros del Ejército que
88 ex~ en la sigui.anbe rel$.ei6n. qu~ da princi-
pio con D. Julio Aller Argiielles y termina con don
Julio Gonzá.lez CaBillas, j1&8en á servir el dastino q~
á. cada. uno se seiíaJa, verificándose el alta. y
baja. conespondiente en la próxima revista de co-
mii:;"~ o~ lo digo ~ V~E.s~ conocimien.
to y demú efectos. Dioe 8 á. V. E. machos
año". Madrid 29 00 mayo e 191ft
LUQt1&
'Señores Capitanee geDó!'l'8lee de 1& s~da, tercera
'1 quinta. regi~ '1 Director general de Carabineros.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Karrueooe.
© Ministerio de Defensa
R,"d6. ,u. .. dt.
D. Julio Aller Argüel1el, del primar regimiento mon"
\&do de ArtilJeria, al regimiento Infant«fa. de
.Ma.Uorca, 13.
l> Francisco San Francisco de Bor~ del regimiento
Infantería. de Mallorca, 13, al primer regimi~n­
to montado de Artil~ría.
l> Ricazdo Garcfa, Lófz, d",l regimiento Infanter(a.
de ~ona, 22, la. Comandancia de Carabi-
,neros 00 HllC8ca.
l> J ulío G?nzález Casillas, de la. CQmandancia. de
Carabl~r08 de Huesca, al ragimiento lnran-
00ría. de Gerona., 22.
:Madrid ~ de mAyo de 191G.-Luqoo.
MATERIAL R~GIHENTAL
CircUÚJr. Excmo. Sr.: El uSO ha puesto de mani·
fiesto las deficiencias de que adolecen los actuales <:a-
rros de escuadrón, y que son impropios, tanto para
el servicio de saca de raciones, (omo para el de cam·
paña ; en vista de el10 y de la propuesta de la Junta
de municionamiento y material de transportes de las
fuerzas en campaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~
hien disponer que las reales órdenes de 14 de enero
de .1910 y 24 de abril d~ 191] (C. L. nÚlns. lO y
87) se entiendan modificadas al siguiente teno!' :-EI
servicio de aprovisionamiento de los cuerpos de Caba·
HerIa, tanto en campaña como en guarnición, será
efecluado por dos carros por escuadrón, que serán, el
de raciones, modelo 191 1, actualmente reglamentario
en Artillería, y el de escuadrón, modHicado en la
forma que se especificará oportunamente. Los ca·
rros de víveres y baga ies de Caballería 6erán desti·
nados á los batallones de 1nfanterla, con la denomina·
ción de carrOs de batallón, y se emplearán para los
usos que quedarán especificados en disposiciones ve·
nideras.
El empleo de los carros de Caballerla en todos
sus servicios se sujetará. á las siguientes instrucciones:
Carro d~ raciones para CabaJl"la.-Serj el indicado
anteriormente (modelo r 9 r r, de Artillería j, y ettarli
pintado de Jris uniforme con letreros en un COstado,
con lu sigUientes indicacionel: «Material regimental .,
«Carro de raciones para Caballerl.!» , «Carga Il14xima,
J.OOO kilogramos», «Tara. . . . . kilogramos», y en
el Otro los nllmeros del regimiento y escua4r6n á
que elt~ afecto; por ejemplO: para el regimiento
Lancero. del Rey ndm. 1, segundo escuadrón «r '2.11»
Cada regimiento estará dotado con cuatro de eltos
carros. SerAn arrastradol por tres parejas de· ca·
ballos de tiro en campat\a y maniobras, y dos en
servicio de .-rnición, conducidos por .aldados mon·
tados en unO de ellos, y en el pescan{e ir4 otro
.aldado encargado de la vigilancia de a carga y
maniobra del freno. Sus serviciol serm los siguien·
tes :-En KUlVnlci6n. f"jeCutar la sac,a de raciones de
hombres y ganado de IU OIcuadr6n correspondiente y
transportar toda clase de viveres, menaje 6 utensilio
preciso ¡¡1 las unidades á que' est~n afectos.-En CUI'
ptliltl y mwob,as. Llevarán las raciones necesarias
para completar, con las que transporta el soldado sO'
bre si y las que se llevan en los cestos de mimbre,
cuatro dlas de raciones p<lra hombres y ganado. E's·
tableced.n la comunicación constante y precisa en·
tre el escuadrón y los restautes escalones de apr()·
visionamiento. Formarán p<lrte de las columoas del
tren regimental de la unidad á que pertenezca;}. .
Curo de escUlldr6n.-Será el anteriormente regla-
mentario de este nombre y estará pintado de Jris
uniforme con letrero en un costado. con las sigulen·
tes indicaciones: «Material regimentah, «Carro de
escuadrón., «Carga nWXima 1. 500 ItilogramoSlt, «Tara...
kilogramos., y en el otro los n6meros del regimien·
to y escuadrón á que est~ afecto; por ejemplo: para
el regimiento Lanceros del Rey n6m. 1, segundo es·
cuadr6n: «1-2.h Cada regimiento estad. dotado de
cinco de estOS carros, quedando el quinto afecto ,
83
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RI~'1'lHOS
SIrdn di 11""
ESCU.I!lLAS PRACTICAS
•
Peso de los electos que habrá de llevar el carro
de escuadr6n.
Señor...
De re:11 0:-<1"1\ lo digo á V. E. para su conocimienlo
y demás e:~cw,;. DIOS guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid :;!4 tIc m'1Yo de 1916.
Una caja de ef~ctos varios .•.•..•.••.. ·..•...•.•.
Seis cajas con herraduras v clavos .•..•••.••... ; .•
Una ídem con piquetes y ronzales., .•.•.....•....•
Dos bastes con atalage..•.•...•.....••...••..•.•
Una caja de documentación.......•..•••..••...••
Una carteril de botiqu{n •..•.•.•••.••••••••.•.•.•
Un botiquír. de ganado ..
Una caja de herramientas de herrar. . . . • • .. .. '•.
Dos cestos de mimbre sin utensilio, con menestra
para un rancho de 150 hombres ...••.••.••...•
Un fdeDl con do:! ranchos fiambres, para 150 hom-
bres.•....•...•.......•.....••....••....••..•
Un ídem con utensilio y víveres para oficiales .• " .
Cuatro maJe las de oficial .•.......••....•.•...•..
Diez pailas.. •........•...•.••.••••. . .•
Dos eonduct~res.. , .' ..........•.. . •.•••..••.•
Margen restanle hasta lIega:- a la carga máxima
de 1.350 kilogramos.•..•.••....••••••••••••..•
Señores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra.
y Marina. é Interventor civil de Guerra '1 Marina
y del Protectorado en Marruo::otl. •
Señor Capitán general de la. primera región.
Excmo. ~r.: Accedie-Ildu ft lo solicitado por. e.
comn.ndantc do Artill.~rfa. (le Tc"Cmplazo en esta rc-
¡{iún, D. :¡';nri111ltl !llartln~z y t,ría. r1 I:"y (q. }). !:.)
He hn. >lervid,) COlll'l'd(~rl" ('1 retiro ,.ara (",la Curt(·.
sienclo bo.ja. {,,>r fin uel corriente 01(.'8 -m el a.m], II qm,
~Ji.<>ncec, Sin JY~rjlliei() del Bl'i\aln.miento .:.~ habe,·
IftBivo que lo corrcspond:l.. que hará en 11\ día el
Consejo Supremo do Guerr:~ y Ma.rina..
no real ordc'11 lo digo fJ. V. E. parn. 1'1\ conocini>ll-
lo y demá:! efectos. Dios guarde á. V. E. macl;', .•
aflOS. Madrid 29 de ma.yo de 1916.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bbn
aprobar el anteproyecto de Escuela práctica. de la
brigada. topográfica de Ingenicr08, y disponer que
su pnlSupoesto, importante 1.000 peeet.a.s, lIe& cargo
á 108 fondos del capitulo 6.•, articulo ÚDico de la
~ci6n cuarta. eleI vigentoa preenpneato.
De real orden lo digo á. V. "E. para su conocimien·
bjG 30 eta mayo de 1916 D. O. n6nr. 120
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la plana mayor del regimiento. Ser:i arrastrado por cualquiera no se puedan confeccionar las comidas
cdatro caballos en dos parejas, conducidos por un calientes. Al separarse el escuadrón del resto de
soldado d~s~e e! pescante, al lado del cual ir:i otro la fuerza, deberán ir absolutamente todos sus indi,
rara la. vigilancia de la carga y demás menesteres. viduos montados, llevando, como caballos de mano
a pare)a de gufas tendrá la doma necesaria para la los porladores de los C~SIOS de vfveres.-Esle carr~
condUCCión de cargas :i lomo. Los servicios de este formara parle del tren regimental de la unidad á
carro ser~~ 105 siguientes: En guarnici6n. No preso que pertenezca.
tara serVICIO más q~e en los casos que se juzgue
c~nvemente por los Jefes. de cuerpo para la instruc.
clón del personal y debida consen'ación de los ca'
rros, no .leniendo pues asignado ganado para su arras '.
l~e 'en ,tiempo de paz; los caballos ucl carro dc ra,
clones Ó los que dispongan los j~fcs, serán los que
lo 'ran"pOrte~ e,n las ocasiones que se .iuzg-ue pertinente.
En campaña '6 gralUfes maniobras.-Transportará los
elementos que se detallan á continuación:
a) Un c.ljón que contenga:
12 cabezadas de pesebre.
6 bocados.
6 almohazas.
12 brozas.
24 aciones de estribo.
12 tirantes de sable.
12 cordones de fdem.
24 cadenillas de barbada.
12 cinchas.
24 ronzales.
.J 2 morrales de pienso.
12 riendas.
12 falsas riendas.
:24 al~eranes d~ brida.
6 cefhdores.
6 correas de grupa.
b) 6 cajas con lOO herraduras de pie y mano y
'un paquete de clavos de herrar cada una.
. e) 1 caja .con 12 piquetes, los ronzales necesa,
.rJO~ y 2 marullos.
'd) :1 bastes con sus atalajes, reformados con arre,
'glo á. la real orden d~ 7 de octubre de 191 l.
e) 1 caja de documentación del escuadrón.
/) 1 carlera de botiqufn.
g) 1 ' • de herrami~ntas de herrador.
h) 1 Lo.iquln para ganado.
i) 4 ces:Os de mimbre con el siguiente contenido:
Primer cesto.-Menestra para un rancho para 1 So
hombree.
Segundo {dem.-Igual contenido que el anterior.
Tercero ldem.-Una ración (dos ranchos) fiambre
para 1 So hombres.
Cuarto ldem.-Vfvert's para la confección de comi·
das para 4 oficiale5. 2 pailas, un cubo de lona. una
aceitera ·especiero, 6 cubierto~ de campatla, 12 platos
de hierro esmaltado, 6 vasos, una cafetera, un cu·
charón, 2 Irébedes, un cuchillo de cocina, 6 servi·
I1etas, 2 patios blancos y :1 obscuros.
i) 4 maletas reglamentarias para oficial, según real
orden de 17 'de noviembre de 19°2.
11) 10 -pailas para la confección de rancho en el
caso de que no siga á la fuerza carro <ocina.
La dislribución de los cuatro dias de víveres y pien,
So se hará en la forma siguiente :-Para la tropa.
Media ración (un rancho), fiambre - y pan ó galleta
para un dfa sobre el equipo del soldado; dos racio·
nes (una fiambre y otra en menestra); ó sean cuatro
ranchoe ea los ·tres primeros cesiOS del carro de es'
cuadr6ií, . ., media (un rancho) y el pan correspon,
diente, ~ sacas, en el carro de raciones.-Para el ga-
lUIdo. Un pienso en el morral .de hocico, dos en las
bolsas de grupa Y 105 otro nueve piensos en el ca·
rro de raciones.-Par,a los oficiales. El mayor nú,
mero 'de raciones posibles en el cuarto cesiO del ca,
rro de escuadrón y el resto, hasta completar cuatro
días de racionamiento, en el <:arro de raciones. En
el caso de que se hayan de embastar los caballos de
gulas, se hará con los basles que conduce el c.a..
no y se cargarán con los cuatrO cestos, la cartera
de boliqufn y pailas necesarias, distribuyéndose li los
soldados otra ración de pan ó galleta y otra de pien.
so que se conducirli por la tropa en la forma que se
juzgue más conveniente. Se tendrli s;empre muy en
cuenta que loe ranchos fiambres sólo se consumirán
en los casos, en que por falta de tiempo 6 otra causa
© Ministerio de Defensa
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Oflclalel HllundOl
to Y demás efectos. Dios guarde " V. E. moohos
años. Madrid 24 de mayo de 1916.
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
EXAMENES
Excmo. Sr.: Con am:!glo á. lo que determina.n los
artículo:! 38, 39 Y 40 del reglamento para. el per-
sonal del Material de Ing~nieros, apw:-obado por real
decreto do 1.0 de marzo de 1905 (C. L· núm. 46), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien. disponar que .el
suboficial de Ingenieros D. Santos A1temir Raso,
con destino en el cuarto regimiento de Zapadoree
Minadores, sufra. el examan de ingreso para. celador
del ex.presado :Material el día 9 del próximo mtl8
de jUDlo en la Comandancia gcn~ral de Ingenieros
de esa re~6n, ante un tribunal formado por un jefe
y dos OflCiala3e de Ingenieros que designará el Co-
mandante general' del cuerpo en dicha región.
De real orden ·10 digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1916.
LUQU'&
Señor Capitán ~Dl6ral de la. cuarta. región.
l.'
SICCIOI d. IntIDdaetl
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. tenido á bien
nombrar colador de edificios militares de Jaca (Hlles-
ca), encargado de la custodia de la «Ciudadoln.»,
cuartel del «Estudio" polvorines y fuertes de Rapi.
tán y Coll de Ladrones, aJ cabo de la ltaxta. Co-
mandancia do tropu! de Intendencia Ramiro Velas-
co Bernal, por reunir 1&11 condiciones scf'íaladw! en
el concurso anunciado el día 4 de abril próximo
paJ!ado (D. O. núm. 79), debiendo disfrutar el Buel-
ao diario de dos peectM y con los cLerechos qlle
concede el reglamento de conserjes y ordenanZM
di) Intenclencia., aprobado por reo.l orden circular
de 22 de llCptiembre último (C. L. núm. 159), cau·
sando bo.ja. en el cuerpo á que act.ualmente Pf"'-
tencce.
De real orden lo digo 'á V. E. ys.ra su oonocimien·
to y demás efeotos. Dios gua.rde." V. E. muchos
añOll. Madrid 24 de mayo de 1918.
Señores Capitanes generales de la. quinta y sexta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina. y del
Protectorado en Harruec08.
DESTINOS
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que 106 jefes y oficiales de Intendencia
comprendidos en la siguiente relaci60, pasen li las
situaciones 6 s: servir los destinos que en la misma
se les seftab.
De real orden· lo digo á y. E. para su conocmuento
y ·demú efectOlt. Dios guarde á V. E'. muchos aftOso
Madrid 29 de mayo de 1916.
LuQUZ
Seftores Capitanes generales de la primera, sexta y
~ptima regiones, General en Jefe del Ej~rcito de
Espafta en Africa ~ Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectondo en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
RdllcMn qu. se dlll
Subintendente de primer.
D. Angel de Diego Capdevila, de supernumerario sin
sueldo en la primera región, a. la Sección de
contabilidad de Marruecos úe la Intendencia
general militar.
Subintendentes de segunda
D. Francisco Alcover Maspóns, de jefe administra·
tivo y director del Parque de Intendencia de
Ceuta, á excedente en la primera región.
~ Luis Duccasi Q:hoa, de jefe administrativo de
Guipúzcoa y de transportes y propiedades y
del Depósito de Intendencia de San Sebastian,
á jefe administrativo y director del. Parque de
Intendettcia de Ceuta.
~ Manuel Lorenzo Aleu, de las oficinas delnten·
dencia de la séptima región, á jefe administra-
tivo de Guipúzcoa y de transportes y propie·
dades y del Depósito de Intendencia de San
Sebast~.
II Aurelio Muchada Loparo, de la Intendencia gene-
ral militar, á las oficinas de 1a Subintendencia
de Ceuta.
II José Blesa Larra, de las oficinas de la Subinten-
dencia de Ceuta, á la Intendencia general mi-
litar.
Mayores
D. Enrique Iglesias Luque, de la Intendencia general
militar, á las oficinas de Intendencia de la
primera región.
II Luis Mellado Murciano, de jefe del detall y la-
bores del Parque de Intendencia de Tetuán,
á la Intendencia general militar para la Sec·
ción de Contabilidad de Marruecos.
II Bernardo de la Torre Castro, de excedente en la
primera región y en comisión A las inmediatas
órdenes del Intendente general D. José Sierra
Fernández, á jefe del detall y labores del Parque
de Intendencia de Tetuán, cesando en la co·
misión.
•D. Vicente Valiente Sanchis, de encargado .d.el De·
pósito de vívere.s de Zelu~n, á las oflcmas de
la SubintendenCIa de Mehlla.
, Carlos Ripoll y González :!ravesedo, . de las ofici-
nas de la SubintendenCia de Melllla, á encar·
gado del Depósito de víveres de Zeluán.
Madrid 29 de mayo de 19 16.-Luque.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 8ervido'
disponer que por las Fábricas militaces de If\l.~.'
sistcnciaB que á. continuación se expresan, se r~
mitan las cantidades de harina. que también se
indican, con destino á. los estableCImientos de In-
tendencia que se deta.Ila.n, aplicándose los gastos
de este servicio, a.t!í como loa de devolución de
sacos vacíos, al capítulo 7.0, acto 1.0, ~Subsisten­
oiaP, do 1&0 sección..Puarta del presupuesto vigente.
De real orden lo dtgo " V. E. p8l'& su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 24 de mayo de 1916.
LUQUE
Señores Ca.pita.nes generales de la. primera, quinta
y lIéptima. regiones.
S8iiorea Interv.antor civil de Guerra. y Marina. y del
Probectorado en ~I:1rruc('o:; y J)ir~ct"r..-I '~,) ::1:1
Fábriou mili~s de 8ubsjstenl"i3~ tI.! l.]::I~Gz:J.
y Valladolid.
Madrid 24 de mayo de 1916.-Luque.
D. O. núm. 120
Señores Capitanes generales de la. cuarta y quinta
regiones.
Señores Interventor ch-il de Guerra. y Marina y del
Prorectora.do en Marruecos y Director de la. Fá-
brica militar de subsistencias de Zaragoza..
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q: D.. ~.) se ha. ~rvido
disponer que por la. Fábnca mlh~ de SUbll1S~3n­
cías de Zaragoza. se remitan lOO qUlDtaJ.es métncos
de harina al Parque de Intendencia ~e Ta.rrago~
y lOO con destino al Depósito de Flguaras, apli-
cándose 108 gastos de esta servicio, ~í co~o los
d~ devolución de Sac06 vacios, al capitulo 1.°, ar-
tículo 1.0, .Subsistencias", de la sección cuarta. del
presupuesto vigente. . . .
De real orden lo digo á V. E. peora. su conOCImIen-
to y demás efect08. Dios guaráe á V. E. muchos
años. Madrid 24 de mayo de 1916.100
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ($.) se ha servido
disponer que por la Fábrica militar. de subsisten-
cias 00 Peñaffor, se remitan las cantidades de ha.-
rina. que á. continuación se expresan, con destino
á. los establecimientos de Intendencia que también
se indican, aplicánd08a los gastos de este servi-
cio, así como los de devolución de sacos vacíos, al
capítulo 7.0, art. 1.0, "'Subsistencias», de la. sección
cuarta. del presupuesto vig~te.
De real orden lo digo á. V. E. pe.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos
añ08. Madrid 24 de mayo de 1916.
LUQult
Se~or Capitán general de la eegunda región.
Se~ores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos , Director de 1& Fá·
brica militar dI) subsistcnclU de Peil.aílor.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. ~.) se ha ~rvido
disponer que por la. Fá.~rica. militar. de subSisten-
cias de Zaragoza. se remitan las cantidades de ~
rina que á continuación se cxpresa:n, con dest!no
á los establecimientos de Inte'ndencla. que tambIén
se indican, aplicándose los. gaBto8 de este servi-
cio así como los de devolUCIón de sacos vacíos, al
capítulo 7.0, arto 1.0, ",Subsistencias-, de la sección
cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 21 do mayo de 1916.
LUQult
Se~or Capitán general de la. quinta regi6n.
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director d(} 1& Fá-
brica militar de suullistencias de Za.~
Relac/6n qlU le elt.
CuUdad.. di harlnl
QlIID'd.. lIl'trlclol BltableclmllD&oII~ptorll
CaDtldad..#1 barloa
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1
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Madrid 24 de mayo de 1916.-Luque. Madrid 24 de mayo de 1916.-Luque.
B:Kcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha lIervido
disponer que por la. Fábrica militar de subsisten-
cias de Zaragoza, se remitan 1~ quinbales métri-
cos de harina con destino al .uep6sito de Inten-
dencia de CalIte1l6n, aplicA.ndoee los gastos de este
IJIlrTicio, aaí como 108 de devoluci6n de lI&COIl va.-
oíos, aJ capítulo 7.0 , arto 1.0, cSuh8istenciM», de
la secci6n cuarta. del pre8upuesto vigente.
De real orden lo digo é. V, E. para su conocimien-
to y demAs efectos. Di06 gnaráe á V. E. múchos
años. :Madrid 2~ de mayo de 1916. '.
LuQUE
S6liores Capitanea generales de 1& tercera Y quint:
legiones.
Seliores Interventor ciril de Guerra y Marina. y del
Proteetorado en Marruecos y. DiNetor" de la FA.-
br.'i, . ¡litu 11t>ei..~t.r.~,.•.,. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha. IlOmdo
disponer que po~ la Fáb~ca miWw ..de SUb8illoo~­
cías de VaJladolid, se remitan 300 qUlOtaJ-as métri-
cOs de harina con destino al Parque de Ioten-
d6ncia de Burg08, aplicándoee J~ gaatos de este
servicio, aaí como los de deTolucl6n de 83.C08 va.-
c1oa, !U capítulo 7.D, arto 1.0, cSu~ist6nciaP, de
la •secci6n cuarta del presupl1esto vIgente.
De real orden lo digo "7t. V. E. ¡ara llU conocimien-
to y demú efectos. Dioa glJ&I'de á V. E. muchos
afios. Madrid 24 de mayo de 1916. .
L~
&liorea Capitanes generales de 1& lexta y 86ptima
zqiooea.
Selionll Inte~ntor civil .de Guerra. y Marina y del
Pro_torado en MarrueCOll ., Director de la F6.-
brie. milital' da lubeilteDClU de VaUadoliL
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. Excmo. Sr.: El Bey (q. D. $:.) 8e ha servido
disponer ~ue por .la. Fábrica. mihta.r de llubsisten·
cias de 'aJladolid se faciliten al P~ua de In-
tendencia de la. misma pla.za. 300 quint.'1J.as métri-
C03 de harina., aplicándose los gastos de este ser-
vicio a.l capítulo 7.0, art. 1.0, cSubsistencias», de la.
sección cuarta del ~upueeto vi~te.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien..
tI) y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. !lfadrid 24 de mayo de 1916.
CUQUE
Señol' Capitán ~nera.l de la séptima. región.
Señores Interrentor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruooos y Director de la Fá-
brica militar da subsistencias de Valladolid.
-
.'Excmo. Sr.: El Rey (q: D.. ~.) se ha servido
d.lilpon€r que por. la Fábn~ mlhtar de subsistan-
clas do Valladohd,' se remItan 100 quintal~!l mé-
tricos de harina á cada. uno de los Parquea de
Intendencia do Coruña y de Vigo, aplicándose los
ga.'ltos de este servicio, así como )os de la. devo-
lución de sacos vacíos, al capitulo 7.0, arlo 1.0,
"Subs.istencias», de la. sección cuarta del presupues-
to vl~nte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~
to y demA.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de mayo de 1916.
LUQUE
señores' Capitanes generales de la séptima. y octava
regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina v del
Protectomdo en Marruec08 )' Director do la Fá.-
brica. militar de subllilltenclu dc Valladolid.
Excmo. Sr. ~ El Bey (q. D. $:.) se ha. servido
dillpooor que por 1& F6.brica. mihtar de subsisbim.
cill.8 de Zo.ragoza, se remitan 200 quintalell métri-
cos do) harina. á cada uno da 10llParqucs do In-
tendencia. de Palma y de Mahón. aplicándoee los
~lUltoe de esto servicio, uf como loe do devolución
de sacos va.c{os, al capitulo 7.0, art. 1.0, 'cSuMis-
tenciu". de la sección cuarta del prll8l1pU8l1to vi-
~nt.o. .
De n!al orden lo digo á. V. E. para su conocimien~
to y demá8 efectoll. DiOIl guarde á. V. E. mucholl
años. Madrid 24 de mayo de 1916.
I:UQU&
~ñon!! Capitanes generales de la. quinta. región y
de Ba.1Ieares.
Señon!s Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Manueeos y Director do la Fá.-
brica. militar de sul!eistiencias de Zaragoza..
'-
tietDo. Sr.: KI :ra. (q. D. g.) 8e ha eervido
disponer que por una de laa Fá.brioaa mi·
litazes de 811bsi8benciaa de Peft&!lor y Valladolid,
se remitan 1.000 Y 2.000 quintales métricoe de ha.-
tina, respectivamente, con delItino al Parque de In-
toandencia de Melilla, aplicúdoee loe patoll de este
semcio, uf oomo loe de devoluoión Q¡, sacoe v&-
eíoe, al capítulo 5.0, arto l .•, cBobeiaflenciaP, de
la I8Cci6n doce del preaupoeato Tigente.
De nl&1 ordeo lo "digo á. V. E.~ 1I1l OODOCimiOD..
to Y demáa efectol. Dioe guarde á. V. E. muohos
años. Madrid 24 de mayo de 1916.
LUQUE
Señores C:apitanll8 generale8 de la segunda. y sépti-
ma reglones y General en Jefe d~1 Ejército ~
España. en Afnca.
Señorea Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Directores de las
Fábricas militares de subsistencias da Peña.flor
y Valladolid.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por cada. una. de las Fábricas mi-
litares de subsistencias de Peñaflor y de Vallado-
lid, se remitan 2.500 y 1.000 quintales métricos 00
harina, respectivamente, con destino al Parque de
Intendt>ncia. do Tatuán, aplicándose los gastos de
este servicio, así como los de devolución de sa-
CO!! vacíos, aJ ca.pítulo 5.0, arto 1.0, cSubsistencíaB»,
de la !lección doce del presupuesto vigentr-.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien..
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. }fadrid 21 de mayo de 1916.
L'UQUE
Señores Capitanes ~nerales de la. segunda y sép-
tima regiones y Genera.\. en Jefe del Ejército de
España en Africa..
Seiiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Directorcs de las
Fábricas mili~8 de 8ubsistencíall de Peñaflor
y Valladolid.
TRA.N~PORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por el Establecimiento Central de In-
rondencía 80 erectÍlo lB. remesa. de una. bo.ndera na-
cional mm ooificios militares, al ParqllO de di-
cho cuerpo, en Valencia, con el fin de compliltar en
01 mismo el repne8to reglamentario.
Do real orden lo digo á. V. E. po.m su conocimien-
to y domAs efectoe. Dios guaráe á. V. E. muchos
aiioe. lfa.drid 24 de mayo de 1916.
LUQUE
Señores Ca.pi~1I generaJea de la. primera. y ter~m.
~giones.
Señores Inberrentor civil da Guerra. y Ml1l';nn. y del
Protectorado en Marruecos Y. Director del Esta.-
blecimiento <kntral de Intendencia..
•••
saoD de IIlellendGn
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de
Hinistrotl, en real orden de 25 del actual, se dice
á este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con esta fecha. dIgo al Intenoentor ci-
vil de Guerra ., Marina y del Protectorado en Ma.-
rruecOIl lo ~nte: .
cIbno. Sr.: Vista la ~pt8lta formulada por V. l.,
de acuerdo con el MinlSberio de la. G\JIelT8, en cum-
plimiento del arto 6.-. del real~ de 17 de
JUDÍo del afto -"ximo pulWlo S. 11. el Rey I q,.
DiOl guarde), a;;;fO'rmAncr~"~~ ». IÍiisttia, 1 'Spót'
JelIoluoi6n de 26 del actu&l, bao .temido " bien nom-
brar Intemmtor de loe eeméiíOll de Goerra de la00__ nrg!6n al In~tor de distrito D. Joeé
Biequerra Torréne, vuelto " 8oCtiTO de la situaci6n
de reempluo por enfermo en Be.'...
•
© ns 10 de Defensa
PBJ!DUOS DE RBENGANOHlD
De real orden lo digo á. V. I. peora su conocimien·
to v demá.8 efectos.»
Dó la propia real orden lo digo á V. E. para. su
conocimiento y efectos corresponcii~nte8. Dios gua.r-
de V. E. muchos años. Madrid 29 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava. región.
1~ de 1915 (D. O. núm. 290), el Rey (que Dioe
1
, guarde) se ha eervido dis~r que se publique
á. continuación la relación de 1aII clases de tro-
pe. que han sido cla8ificadaa por la Junta Central
de enga.nCOOtl y roenga.nchea, eeñalándo~ la. an-
i tigüedad que les corresponde eu !lU asimilación ábrigada, la cual reL'lCión comprende al músico d.,)primera Manuel paz Diaz.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y d8má8 efectotl. Díos gllal"de á V..E. muchos
años. Madrid 24 de mayo de 1916.
D. O. núm. '2030 ~ mayo de 1916b80
...._------
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo á. lo precep-
tuado en la. real orden circular de 21 de diciem- Sellor...
AKTIGÜ2.AD
Periodo de re·
CUlIl1POB eucancbeeD En elpertocSo ha uiml1aclSóll
Bmpleo aeUl&l NOJBB.1:8 quehaD ñdo de reeucallcbe á br1p4a
e DJ:nImBNCUS clutllcado-
Dla -r~ ~ x_ \_
Reg. Iota Isabel la Cat6Uca •. M6.síco de l.a Manue~Pu Diazo ooo•.••••• 1.- 1 ~'-::~4 ocbre. 1915
~ .
Madrid 34 de mayo de I
( ., 11 I ' , 1,
Rll::IDtPLAZO
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) se ha 3ervido
disponer que el comisario de guerra de primera cla-
se n. Antonio ~avarro J"ópez, a.socndido á. este em-
pleo por real orden do 5 del actual (D. O. núm. 103),
de la si.tuación de TECmplazo ppr ~ftermo en la. tercera
región, continúe ~n la misma 8ituación, con resi-
dencia. en la. indicada región.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to ). efectos cOIT('sJ;>?ndientles. DIOS guarde á V. E.
muchos años. Madnd 29 de mayo de 1916.
LUQU&
Señores Capitán general de la. teroera re~ión é In-
terventor civil do Guerra y Ma.rina. y del Protec-
torado en Ma.rruec08. l.
Secdoa .de Soldad lmIIar
'MATERIA..L SANITARIO
CircultJr. Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), de &Cuer-
do con lo inCormado por Ja. Junta. fa.cultatiV'& de
Sanidad Militar, ha. tanido á bien reaolver que los
n~r08 615 y 616 del Nomencla.tor del material
sanitario para hoepitalee y enferDWr1as milita.relll,
aprobado por IEJa1 orden circular de 8 de enero
de 1912 (O. L. núm. 4), se entiendan modificados
en el .entido de reem~ el modelo de auto-
clave cChamberlancb de 40 oontímetros de diáme-
tro, que figura en el Nomencla.tor mencionado con
el número 615, por el a.utocla.va «Cambronero», mo-
delo B número ~; y el de 30 centímetros cCham-
bedand. que figura con el número 616, por el au-
toclave cCambrooe~ número 2, asignando también
uno dtl eetaa dimeJ18Jooee á. lo. hoepitalee de ter-
cera. clue y enfermeñaa militaree.
Es &8'ÍJIliRlo la voluntad de S. K. quede Sllpri-
mido ~I ~tído Nomenclator el &lltoclave cChiím-
......,.. deJO ewrtIl'D!ef;rcle de dümetro que f'JS'll-
ra con el nÚlDel'O 611, por no oouaiderado pñc-
f,ico, dado .u pooo 1IaJQI,Iioo •
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos
a.ños. Madrid 24 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor...
'MA.TRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo A lo solioitado por el
ayudante primero de Sanidad Militar, D. Francisco
Seijns Alonso, deBt.inado en situación de exCle(len-
te en Ja. primera. región y en comisión en laa dfici-
'nas de la brigada 00 troJB8 dlel cuerpo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informa.do por ese
OOn!lejo Supremo en 25 ~l corriente mes, .e ha
servido conooderle licenoia. pe..re. contraer m.'\\rimo-
nio con D.- Fmncisoo SuBtre HidaJgo.
De real orden lo digo á. V. E. para. Sil conocimien-
to y dan.á.& efectos. Dios~ " V. 1Il. mucho.
all08. Ma.drdi 29 de mayo oe 1916.
AGUlTJN LuQUE
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. 1
lfa.rlna.
Señor Capitán .general de la primera regi6n.
..-
SIuI. de_
, ....IIS
nO.l!iPOIONE8
E.'{cmo. Sr.: Visto el expedieote q Íle V. E. cnrsó"
" esbe :Ministerio en 6 del mes actual, m.tnJído
con motivo de haber &legado, oomo .obrevenidA dee-
pllés del ingreso en caja, el soldado Antonio Car-
diel Bema.rd, la exe&pción del servicio militar" ac-
tivo comIftlldida. en el caso primero del art. 89
de la ley de ri!Clutamiento, por ha.lla.r8e 8U padre,
MuUlll Ce.rdiel, inútil; y reeultaDdo q1llJ 6e\e fu6
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D. O. núm. l~
declarndo apto para el trabajo en el reconocimiento
que practiC8l"on los médicos vocalel de la. Comi-
sión mixta. de reclutamiento de la. provincia de
Zaragoza., el Rey (q. D. g.), de a.coordo COIl lo
pro'puesto por dicha corporación, se ha. lervido deR-
estImar la. excepción de referencia..
De real orden lo digo á V. R. pa.ra Sil conocimien~
to y demAa efectos. Dios guarde á V. E. machos
años. Madrid 24 de mayo de 1916.
LuQUE
Señor Capitán general de la. quinta región.
E~cJ.D0' Sr. : Vista. la instancia. promovida por
Caslmno Gómcz :\fartín, vecino de Pledrahita (Avi~
la), en recurso de alzada contra. ~l fallo de la
Comisión mirla de. reclutamiento de dicha. provincia,
. J>.Or el que desestImó la excepción del servicio en
filas aJegada. como sobrevenida después del ingre-
so en caja por el Boldado Marcos G6mcz Martin'
resultando que la citada corporación fundó su ra,:
llo en que el in~o tiene dos hermanos C3r
sad~ que no reul;len la condición de pobres, en
sentIdo Iel{al, en virtud da lo prevenido en el caso
&eg,!ndo <fel· arto 91 del r<!Klamento pa.ra la a.pli-
caclón de la ley de reclutamiento; considerando que
el fallo contra. el que !le recurre fué dictado con
arreglo á los preceptos Laga.~, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar el recurso de re-
ferencIa. .
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su zunocimien-
to y demás efectos. ·Dios guarde é. V. E. muohos
años. Madrid 24 de mayo de 1916.
LUQUE
Sefior Capitán general de la primera. región.
-
INUTILlllS
~<;mo. Sr.: J<.;~ !ista de los exp~ientel'que V, F..
remitiÓ é. este M1U18teriO, inatrufdoe con motivo do
!Ja~t: resulta.dó . in6till88 pora. 01 servicio milit&r los
lD.dlVld\l()jl relacionados " continuo.ci6n, el Rey (qua
DIOS guarde), .de 8(lUérd~ con lo. exPUetlto por In.
.Tun~ facultatlTa de Saludad Mihtnr. se ha. servi.
do ~sponer que se lob~ean y archi~n dichOll ox-
~~lentAII, una vez que no precede exigir l"espoma....
bihdad á. penona. ni corporaci6n alguna.
De real orden lo digo á. V. E. para IU oonocimien.
to y dem~ efectos. Diol gua.rde • V. E. muchos
afiOll. Madrid 24 de mayo de 1916.
LUQUE
Señores Capitanee ~neraletl de la 8egunda., teroera••
cuarta y sexta. regíon••
Relizcl6n qu se ciJll
SEGUNDA RJ<.;GION
Francisco Rus Cobos.
J08é María Alcaa. del Olmo.
José Serrano VilIena.
Miguel López Fern6.ndez.
Romualdo Ferná.ndez Machuca. .
Enrique Ruil G6mes.
~stfn Domenech Calder6n.
DIego Torres Palomequa.
TERCJ!;RA .REGION
Joaquín Sánches Ortuño.
JOBli Man.ínes Péres..
Rafael Raya Ruiz.
Francisco Moreno Martines
AAtonio Muñoz Gai-cfa.. .
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et:-ARTA REGION
.JOIlé Bonet GiroDa.
Felipe Vilellas Cambnt.
.J:Úme Batalla Olsw1l6.
Yalentfn Cesarol~ Ga1obnrde!.
SEXTA Rtx7ION
Desiuerio Jim{·nez Tombías.
.José Oroz Bengoechea.
Valcntfn &es Parra.
E<iteban Aparicio Pablo.
Anadeto González Gam:uTa.
Madrid 2.. de mayo de 1916.-Luque.
PLA.NTILLAS
Circula,.. Excmo. Sr.: En vista dcJl eecri~ que
dirigió á. ute llinistetio el Director genera.l de la.
Guardia. Civil en 26 de abril 6ltimo, proponiendo
118 varíe la plantilla provisional de dicho cuerpo, apro-
bada. por real orden circular de 26 de enero del
año actual (C. L. n6m·. 23), toda vez que al facili·
tar la Di~cción general del mismo los ~ ne-
OOsariOB para fijarla no se tuvo en cuenta que el
n61Ilf.ro de comanda.ntee que la. constituían era H3,
en vez de 92, y que el de capitanes era 215, ~n
l~ de 276, variación motivada por haberse 8U-
pnmido una plaza d~ la. última de las citadas ca-
~orías, aumentando un comandante, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo 'informado por el
Estado Mayor Centra.! del Ejército, se ha servido
acceder á. lo solicitado, fijando.en 93 la plantilla
de comandante8 de la Guardia. Civil, ., en 275 la.
de capitanes; quedando subsistente el número de
los demás jefes y .oficiales señalado en la plantilla
de referencia..
De real orden lo digo á. V. E. p&ra su conocimien-
to y dem.é.s efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1916.
LUQUE
Sefior...
-
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ... ha servido
conceder el retiro para. Baioelona al ofioial segundo
del Cuerpo o.uxiliar de oticinu Mili~, con del·
tino en esa Capitanía. ~nera1, D. Pedro Gon&6.IM
LÓpel, por haber cumplIdo 1& edad para. obtenerle.
el aía 19 del actual; disponiendo, al propio 'iempo.
q~ por fin del pl'e8ente mes eea dado de baja.
en el auerpo • que ~0l'CJ8.
De rea.l orden lo dIgo é. V. E.~ su conocimien·
to y finea consiguiente8. Dios gWJiode" V. E· muchos
a1i0ll. Madrid 29 de mayo de 1916.
LUQU&
~ñor C&pité.n .geIlIl!I'&1 de la segunda regi6n.
Señores :Presidente del C~jo Supremo de Guena
y Marina, Capit6.n.~ de la cuana. regi6n
~ Interventor civil de G1Ien&. y :Bf.ariDa Y d~l
Protectomdo en llazroeooII.
-
Excmo. &.: El Ri8y (q. D. g.) lIe ha ~rvido
oonceder el retiro ¡&m esta .Cortle al oficial gegundo
del Cuerpo auxiliar de Oficinas llilitaree, oon deetino
en este 'llinistlerio, D. Francisco PinillOll Ruiz, por
bab8r oumplido la. edad pu1Ilo obtIeDerlo el día. 2f
eW 8oOtoal; disponiendo, al propio tiempo, qoe por fin
del preeenfle mee .. dado de ..,. ea el ouerpo ,
que perteaBoe.
. D. O. núm. 120682 • SO die mayo de 1916
'----------------------------:-------~
De nl8J orden 10 digo. á V. E. para su conocimien.
to y f1!IIIlll conaiguientee. Dios guard6 á V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1916.
Señor Oapitán general de La. primera. regi6n..
SeñOre8 Preei~be del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina é Interventor ciVIl de Guerra. y Marina.
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha. servido
tono6der el retiro F'3' Cortes de la. l'·rout.~ra. (Má.-
laga) al primer teniente de Ca.rn.biner08 (E. R.), "un
destino en La. Comandancia. de Estepona. D. Urbano
Domínguez Márquez, por haber cumplido lli. edad
para obtenerlo el día. 21> del mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del mismo mes !Wl3
daáo de baja. en el c~ á. que per~ece.
De real orden lo digo á V. E. ¡ara. su conocimien·
to y demá8 efectos. Dios gilaráe á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1916.
Señor Director geaeral/ de Ca.ra.bin~ros.
Señores PretridentJe dIel Consejo Supremo Ile Gu~rra.
yMa.rina y Capitán general de la. segunda. región.
8UEL'DOB, HUEBEB Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. ];. remitió
á este Ministerio en 24 de agosto de 1915, promo·
vida. por el soldado de ese cuerpo, Rafael Rodrí·
g\lllYL Redondo, en súplica de que se l~ eonc~
el abono de 1&8 diferenciaB del haber de retimdo al
de inválido, el Rey (q. D. g.) ha tenido á biéln
conceder 0.1 interesado el a.bono que solioita, t'I. ¡:ar-
tir de 1.0 de septiembre de 1910, mes lIi~iente al
do la fecha. de su instanoi&, únioa. retroootlvidlld que
permite la vigente ley de contabilidad; del)iendo
efeotuarse la. reclamaciÓn en adicionales do ca.ráctar
preferente á loe e;tereici08 oerradOl'l de ~tcrencia,
en concepto de rahel y con a.rrcglo 6. lo dispuesto
en lB¡ ftlB.f !01'den de 14 do diciem'bre die 1911 (O. Y•. nf¡-
mero 2(7), uniendo é. loe extm.ctos de reclamaoión
certificedo de 1& Di1laCOi6n general de la Deuda y
mues Paaivu, expreeivo de la. ellntidad a.bonada.
al intereaado oomo retirado en igua.1 periodo de tiem-
})Ol ~ fin de que, a.l e1'ectua.r el pego de aquollol d&-
vengas, 8e verifique de la total cantidad que como
retirado le hubiese sido abonada. en iguales meses
en formalización y reintegro al alJ)ftulo {¡nieo, &r-
tículo 6.0 de la Secoi6n i .• de cObligaciona gene-
rales del Flltadev .
De real orden lo digo á V. E.~ IU conocimien,.-
to y demáS efectos. Dios guarde á V. E. much08
años. Madrid 24 de ma.yo de 1916.
. . I;uQR .
r
8e&I' Ooma.ndante general del Cuerpo 1 Cuartel de
Inválidoe.
Señor Interventor civil de Guena 1 Mal'ina y del
Protectorado en Ma.rruecos.
--
TRIBUNAL DE EXAlIENES
le&.res y Co.na.ria8, a.l personal que se expresa. o¡m
la. relación que á. continuación se ioaerta. Es, al
propio tiempo, la. voluntad. de S. M., y en armo-
nía. con el art. 22 citado, que el capitán D. Al-
fredo Hernándcz Sa.ez, del regimiento Infant.ría. de
Soria. núm. 9, can residencia. en Sevilla, b.a4ta. uso
de la vía férrea por cuenta. del Estado y áisfrute
de La. indemnizaciÓn reglamentaria. durante su pero
manencia en esta. Corte, por un plazo que no ex-
~rá de treinta. días.
De real orden lo digo á V. E. peora. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe á V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1916.
LuQUE
Señor..•
RELAClON QUE SE CITA
Presidente
Comandante general da Artill~ría de la. primera. re- .
gión, D. T~odoro Uga.rte Guerrero.
Vic~residMte
Coronel del regimiento Infantería. del Rey, don
Pío López Pozas.
Vocales
Comandante del regimiento Infantería. de Astu-
rias, 31, D. Pedro Eliza,lde A100rn.i.
Comandante del regimiento Húsaree de Pa.vía, don
Emilio Serrano Jiménez.
Comandante del primer Depósito reeerva. de Ar·
tillería, D. Francisco Leguina Piñal.
Comandanto del rrimer Dep6sito re9CTva de In·
genieros. D. Manlle del Río Andrés.
Capitán del reKimif":nto Infantería. de Soria, 9, don
Alfredo Hernández Sáez. .
Oficial primero de la. primera Comandancia. de In·
tnndencia., D. Angel Marcoi Jimén~.
Médico primero de la. Brigada de trop0.8 de Sanidad
i&lilita.r, D. Domingo Moliner Aedo.
Primer teniente del regimiento Infantería. .de AA-
turi&ll, 31, D. Ca.rI08 Gir6n Gil'ón.
Madrid 29 de mayo de 1916.-Luqoo.
DISPOSICIONES
de 11 SutMcreUr18 y Secclonn ele lite MJallterIo
y de .. Depeadellel. centrllles
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra.. á
propuesta. del General en J.efe ~el Ejército de ~.
paña. en Africa., se ha. 86rVldo dispooet '1na 108 In·
dividuos de tro¡:a del anna. de CabaJleña que figll-
ra.n en. la. siguiente rela.ci6n, puen destinados, en ~
canta de su c1BBe, a.l" grupo de fuerzu regulares m·
dígena8 de La.ra.ch~ n6m. 4. verifi~doee .el a.lta
y baja. correspondiente en la pronma re~lsta de
comisario.
DiOll guude ~ V... muchOll ailos. Madrid 29 de
mayo de 1916.
C'rt*lor. Excmo. Sr.: D& conformidad con lo pre-
ceptuado .en la J-.l orQen die 13 de ~yo aoio&l
(D. o. n6m· 109) y en el an.. 22 del reglamento
de 11 de JUDÍo de 1908 (O. 1.. n'6m· 1~), el Rey
(q. D. g.) ha teDido á bien nombrar para. oonRituir
el tribux.I de «8mft:\ db 1011 Bal'g8D&OlI pu'& eu u-
CI8DlIO " ofícia1ee de la ..... as """'~
D!IClientlea " Ju gtanlicicaae de la PenfuUJa; ~
Se6or..•
ExcmOll. Sefloree Capitanes~ de 1r. ~unda
y fl8roera regioDellt Geoezil en Jefe del Ej6roito
dlI~ en Africa. 6 1ntIer'Wmtor oiril de OIYrl'a.
Y JIaiiD8i Y del Protleotorado _ Kanu8O(».
© MinisteriO de Defensa
D. O. n6m. 120 30 .~ maJo de 1916
ReltIc1411 fIlU se cil4
Cabos
Salvador Candelera, del regimiento Lanceros de Vi-
lla.viciosa, 6.0 de Ca.bBJleña..
Antonio CasM Castro, ~l mismo cuerpo.
Soldados
Antonio García. Ala.rcón, do:.l regimiento Cazadores de
LUBita.nia, 12.0 de Ca.baJJeria..
.1 ua.n Díaz Chaves, del IIÚ8mo cuerpo.
Gaspa.l' Serra :Mira, del regimiento Cazadores de Vic-
toria Eugenia, 22.0 de Caba.lleria.
lladrid 29 de mayo de 1916.-Herrero.
I
Circular. El Excmo. Sr. lIinistro de ".a. G L1~rra &'3
ha. sen'ido disponer que el soldado del regimiento ClV
zadores de Alcántara, 14.0 de Caballeeria., G-rog.mo
Garcfa. Ruiz, pase destinado, con la ca.t~~ lr(d. do he·
rrador de teroern., al de Hú~ de la. 1 rin.12i3. )',1.°
d~ la. misma arma., por cuya junta ~~cnica ha. sid?
~legido para ocupar vacante de dicha 0J.a.:¡e.
Dios guarde á. V... muchos M03. M<\oiidd 2!t de
ma~o de 1916. .
~ Jere de l. 8eeo1{)Il,
J04I/uln Herrer/14
Seftor...
Excmo8. Sefíores Capitán general Je !a primeu roe·
gión, General, en Jefe dcl Ejército de Espa.fia en
Africa. ~ Interventor civil ~ Guerr¡¡. Y Aia.rma y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SaDD de IIgnlera
ASCENSOS
Circular. Con a1"J\.'glo 6. 10 dispuesto en el art, 2·0
<1(' lo. real ordon circular de 9 de l!Icptiembr& de
) ~93 (C. L. núm. 298) y C&'lO b) del aopart&do 2.0
do 111. de 20 de octubre de 1914 (Ú. L. núm. 190), y
do orden del Excmo. Sr. Minil!ltro do la. Guerra., se
promueve &1 empleo de ca.bo dG cometaa, oon deeti·
no al regimiento mixto de lngcni(1ro8 de Melilla., 0.1
COtIl()t:L del propio regimiento MlLriano Vél-ez Gon-
zálcz, q uo es el mAa antiguo en la escala. de upi-
rantes á que BC refiere el mencionado artículo de la
rea.l orden primeramente citada. ). reuno la.s condi·
ciones que determina el arto 2.Q de 11\ N8l orden
circular de 24 de. febrero de 1894 (C. L. núm. 51),
~rific'ndose la correspondien~ alta y baja en íá
pr6xima. revista de comisario.
Dios gll~rde 6. V... muchOl aoños. MRdrid 26
de mayo de 1916.
L'lOENClA8
En vista. de la. instancia pt'Omovida. por el alumno
de esa. Academia. D. Manuel de la. Mata Ga,rl)fano v
del certificado facultativo que a.compalia., de orden
del Excmo. Sr. Minil!tro de la. Guerra. se le conce-
de el pB86 al período de observación por ~nfenno
durant.& un año, con residencia. en San Ferna.ndo
(Cádh), en laa condiciones que preceptúa la real
arden de 29 de diciembre de 1885 (C. L. núm. 504).
Diol guude á. V. S. muchoe a.iíos, lladrid 26
de mayo de 1916.
B1 Jere 4e la 8ecelón.
1051 María r.rancls.
Señor Director de la Acadp.mia. d~ Infantería..
Excmol!l. Señores Capitanes generalcl!I de la pri-
mera y eegunda regiones.
•••
ce.sllo $Qnlll de hura , 11l1li1
PENSIONES
Ci.rcular. Excmo. Sr.: Por la Preeidencia de este
Con8t:"jo Supremo se di~ con esta fecha 3. la. Di-
~ción General de la DEUda. y Clases Pasivas, lo
siguiente: .
cEs~ Con8ejo Supremo, en virtud de laa facul-
tades que le confiere la lcy de 13 de cn~o dil
1904, ha. declarado con derecho á pensión á. tu
penon&l!l que 110 expresan en la unida. relaci6n, que
empieza. con D.- JOlIefao Boigues Coca. y termma
con D.- Luisa. Sáez Ma.rtln, por ha.1lartlC compren-
didas en la.s leycs y reglamentoe que l'OIlpectivam~n­
fA) lJC indican. Los ha.beres pBIIivoe de refel"3Ilcía.
8& les I18.tisfa.rá.n por lu Delegaciones de Hacienda.
de 1M provincÍM y desde 1a.I fechaa que !le Ilonsig·
na.n en lB. relación, entendiéndoee que la8 viudB.'l
disfrutari.n el beneficio micntl'&ll coMerV'en 811 actual
OIItado y loe huérfa.n.os no pierdan la. aptitud legal.»
Lo que JX!r orden del EXcmo. Sr. Profl8idento m.a-
nifiesto ll. V. E. pem Sil conocimiento '! domAa
efectol!l. DlOl! lfl18l'dc & V. E. muohol!l &fiOI!. Madrid
26 de ma.yo <le 1916.
111 OeMra1 ee-tarlo,
C4Mr Agu40
Excmo.. 8elioree...
Seilor.••
mlefe de la 1leoeI6Il,
F./Ux Artlt.,
© Ministerio de Defensa
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(E) Dicha pensl6n se abonari á las interesadas por partes iguales. acumulándose 1 I
de 11\ que pierda la aptitud legal en la que la conserve, sin necesidlld de nuevo seilala- .
miento. :(F) Se le transmite el beneficio vacant.: por fallecimiento de su madre D.- MarIa'
Teresa Ar¡l1elles y Sierra, á quien fu~ otor2ado p.r R. O. de 14 de diciembre de 188S en lO
concepto de mejora. Ha acreditado no percibe pensión por su marido, y habita en esta .
t:orte, calle del Rey P'n.ncisco nl1m. 8, hotel. ' O(G) Dicha pensión se abonará á las interesadas por partea iguales. acumulándose la .
de la que pierda la aptitud eL las que la conserven, sin necesidad de nuevo seilalamiento. g.
(H) Se la rehabilita en el goce total de la pensión 'que por R. O. de 13 de octubre: ~
de 190a le fu~ otorgado en coparticipación con sus tres herma:los D. Casimiro. D. Agus- ; .Un y D. Francisco, los que cesaron en ella por cumplir la edad reglamentaria y 111 recu- ~
rrente por contraer matr:monio, ballAndose en la actualidad vacante y haber acrediu.do
no percibir pensión por su marid•.
Madrid 26 de mayo de 1916.-El General Secretario, eúa, Aguado.
RelMldfl q" " c/l.
.A1dOd4a4 PueD- .-.o P.ndón Le7" 6 re'lam.n_'~JPecha eu. qn. t. Del.polóu ~ aelid.nol. ¡eI\'Il &Du l'be .mpeAr.1 d. U&o1enda I
CM 1(OD.. '- _ d. 1111 DlJ'IAOI T que .. 181 qu. abono, l. pl'OTlDol d. lo. In&ereN0401 ;i
Iaa euJll40 Il 1 coD0e4' 4.1. pendón. .u que 1
DI LO' un...... 08 h....- ....... _ .... ClAVU.ftI .. 1.. aplican • 1.. con.11D I
npe4l.se eaUDnlre _ •• lA .1 paro Pu.blo proNota
____I,-------MI-. ~·I~ ---
G." O6rcJoM. D;-&::~~tr:ue:.~:: :::::IRu.rr.· Oaau4aDce, D. ToaMBo~Pelló.. 1.126 onsepto MllI&&r..... SS Cebl'O .. 1'1~ rdob ~'CórdOba"'" córdoba .
14. JiUlarL.... • 0arm'1l Tmo GIlU16 ldf'm 14elll T. OOIODeI, D. MUDel TrI,o CiaIftlra.... l.. . 17 JulJo 189&... ...... • dlbra .. 1.1& il.'.......... il........... lIilac" .
14. TIlo ........ IlaIlU.la Béh!Uo Viaqu VI,':.... lO 1." &eIIl P. AnllDoTron_MuU- ~_..... 610 juUo 1881.......... %t nobre.. lU poncendra.... 1'0 PonteTedra ..
14. GulpúOo... • OonOlpo16n Bahal1.ADerl.. ':'~1II..... • A711daat. l.' d. 8Al4&4 )I\l1&&r, D -elro L6pn Belaonse •• 27 r.bro 1I1Je ulp'dICO r.8.U8.buu,n Gulp'dloo ..14. Oraa cana. • Mula Jarnan4ea Quin.. Ider.- • M..-ro d. 1.' e1aM del P_Dal d. /u- .rla........... .. .. l ~rl•• D. Balbtao caDal VilIanuon. 826 K dlebre. 111 can.d......... .. p..lm CanarlU ..
Id. Val.nol.... • lllU'ta Koral.. I,ópM Idern • IT.ooronel, D. LalI ,..bre..U ..aret.... l.. 11 febro .. 18te al.nol BurJuot Valenol .
D. J~ UOJ'. Kaceca. "111 • . ( .. I IId.Ia1&IUD••{D..\m~~;~~~~:::::: ,. . 1.· ..Dt.llce. D. JllaJllIora hrU.da... ~80' Julio 1881.......... se lIIareo. 181 1.III&no&..... B6J&r........ Ba1&ID&DOL..
• Karl.. BoJ'.. Ka\8Ol U.6rf... 101..... .
• CloWIl. UOJ" M .14. J Juana Bo4nru.. a.W40 Id_ I~III Tuleu'" D. B&tul1to4~ catd-.:6 .,0' ontopto Mtl1car.... te ell.ro.. 181 ., J n J..b ..
Id. P.l.8I&... • J'raIlolJoa L6pe~cnuál Id.m VludL 0aaa.4aate, D. RobueUaao L6pu J'raD l'00.......... .......................... 1.100 • 24 OClbre .. 1.1 .1.uol.... •.. ·I ..T8~.· .. ·· p.I.not......
14. Baroaloa... • Jllll&& Oaro1a J:ltra4a....... Vll1d..... • 00r0M1. D. Adalberto de Jrc1d& L6pe1d ~oeIIoL . 1.. 11 f(obro .. 181 reelon...... ro.to~& •.. BarC.lon .
14.8a......... : rl~a:.0~::o~~:::::::llIa.,C... IIoheru • l." ce, •. J0e6Galklco lJtroJ'aD... .co 11 Julo .. 181 ueaea ........1BI.Ie.... oO. uu_a .
. leI. Tal1a4e1.ld•• J1lJtt~~~~..~~~..~~:lvlud.... • 1~~~:.~:.~~t..~.~.~.~~:l1.126 • 2 .brll ... 1.1 Vall.d.Ud..... allado1l4 ... Va1l~ol1d .j 1 Pac·· Dlrecotón
• Karla C.l kelorro Clarola 4. Mut..l d. ea- D. J0e6 Gucla 4. 11 JDD10 18&40 J' R. O. • ...ner..1d. l.Id. Xa4ri4 1 Parad• .Arrtl.ll .IBa_laDa Vi....... Pared.~~~ J •.1M • 1 DOTI.mbre 18" J S fllbro .. 18lt\ Deucl.. 7 Ol• .!Nto4rlcl adrld .
I
t ~ a•• p.IiT.a .. ¡
1.- IeaJeDt•• D. lIu_ ClTWa VUl.- ~ Aloalá de He-14em 1• Vle1Of1U" .uonaoGonaála Viada... • IIHT&. 1 610 • Julio 1..1.......... 1 abril 181~ d.III { nares lld_ .
• lI.rla ZUb1r1 ArUlna..... .. J
IcIea { • ~~l.!..dal ZUb1r1Iuahc Bol""'. Id••• D. DIOIlIa1o hblrl Lua \1 ~70 • d.III................ ~ en.ro.. 1818 Id.III .Ik&drld lldeDl .
•IJabeiZ.lÍirl4iüiiN::::::: I
Idea" 14 71 I A.reIl1T8ro .a .~1 ea.rpo A.aU1ar d. ir.'Tlllerlcé... \ • bUl.II'II.lld. KarUII•• VS.4..... • o Imitare•• D Gu11lenDo Benito 1.126 • 4.. ......... ....... 11 .brll ... lel d'lIl ..........11 • I •
d.llUo • · • • Monteplo NlIltar y
14. Ka4rl4 1 • Lula a llarilll 'IUU."•• Villa ••• l.- celllense. D. A.ntoDio 8áN olltt'~i ~70 • i :~ ?~81~ :~~~~r~~ ~ en.ro.• 1.1 ldelll ••••.•.. ·IIKadrlcl ••••.• ¡Madrid .l re d. 1806.......... I 1I I
l' t - •
• (A) Se lel trall8mlte el benefic:lo vlcante por fallecimiento de 511 madre D.' Marta
Coca lternAndeJ, 'quien fu~ otorgado por R. O. de 5 de octubre de 1901, abCibable en co-
participación 4 amba. interesadas; cntcndi~ndOleque la parte cornspondiente' la que
pierda la aptitud lelal se acumulará á la que la conserve. sin necesidad de nueva decla-
ración.(B) Dicha pen.lón le abonará á 101 interesados por partes iguales por mano de su
tutor durante IU menor edad. á D. JOI~ y D. Eugenio hasta el 31 de julio de 19%5 y 23 de
Cebrero ele 1929 en que relpectivame!1le cumplirán los 24 ailos de edad, cesando si ob-
tienen aueldo de fondos pl1blicol, acumul4ndose la parte del que pierda la aptitud legal
en 101 que l. conaerven Iln necelldad de nuevo ,eilalamiento.
(C) Se le trahlmite el beneficio vacante por fallecimiento de !IU madre D.a Ana
Bellido P~reJ. 4 quien fu~ otorgado por R. O. de 27 de agosto de 18,6.
(D) Se le tranlmite el beneficio vacallte por fallecimiento de su madre D.- Josefa
Gonailel de la Vega. 4 quien fueS otorlado por R. O. de 4 de enero de 1883· H••credita-
do nO percibe peaalón por .u marido.
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BJl71'IROS
C'reular. Excmo. Sr.: Por la. P~ideocia. de este
Alto. Cuerpo, y con fecha de Ira,., 8C dice á.. la. Di-
recCión general' de la Deuda ,. C~ PasiVas lo
que sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas á cstt'!
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha. acordado claaificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno
se les seiiala, á. los jefes, oficialC6 '" individuos
de tropa que figuran en la siguiente relación, que
© Ministerio de Defensa
da princie!0 con el archivero segundo de Oficiuu
Militares P. FaQián F16rez del Pozo y tmD1ina con
el carabinero Ram6n Vázquez Vázquez.•
Lo que de orden. del ~xcmo. 8eñor Presidente
comunico á. V. E. pa.ra. BU conocimiento y efecw..
Di08 guaroo á V. E. much08 años· Madrid 29 de
mayo de 1916.
El Oorollel, Mere~rto aceldcnt.l.
Suatln d~ Solfo
Señor...
...
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E·R.z.d6. tlu.'"
Madrid 29 de mayo de 191\-P. O.-El CotOQcl Secretario KeidezataJ. &rafia tÜ 8,ftQ.
••••• ~.
PUNTO
'11.... Q 'lIe d.bel:l elllpnal de r...elencl" da lo- lDW'uad.>eJ Delepolón por dOlidad~ oobra.l
.OMBJlJlI :S.pl_ ~.-.. .............. • perGiblJ'lo Obleruclon•
..... Ola. D!a M. AAo lPua~ de reddeDGl" DeIepc161lde RloCl1encl& •
- - -
--
¡
D. Fablfn Fl6rcI del POlO..••••• Archh'ero 2.· ••••• 06daumil ••• 48, SQ 1 junio .••• 1916 Madrid ........ .......1.0Ue"'J .Cral. de la ~eu :
· i;'~ Romero Monuterlo•••• T. coronel •••••••• 1916 Barcelona .•.••.
'1 Clases PasIVas. Tienen derecho Arevistar de 06do~ :
IDCaateria•••••• 48, So 1 idem .... Barcelona •...•••••
• icomedea De11ado Mortn ••• Comandante••••••• IcIem ••••• • 1 ••• 4 12 i~ 1 idem •.•. 1916 ~ijón ......... Oviedo............• Manuel Lópel erninde...... Otro •.•.•.• 11,. •• , CabalJerla ..... 412 1 idem .... 1916 ~~tiago ...•••• Coruila.•.••••.••••• Urbano Dom{nluea MArques•• l.- teniente (LR.). Carabiaena.••. 18, 1 idem .••• 1916 CortesdelaF'ron·
tera.•.. " •• ,. Mil_la ••••••.••••
• EmUlo Vallejo Manrlque .•••• Otro (id.2••••••••• Guardia CiriL •• 162 So 1 idem •••• 19 16 Zarago.a ....... Zarlgo.I .,. .• IO ••• lO'
• FrancllCo Pinillol Rul•••••.. 06dal2•••••••••• 06c:iau mil •••. 18, 5Q 1 idem •••. 1916 A~anjuel ....... Pag."delaDi~ióngral. de la Deuda
1916¡ Villac:ai'lu.....
y Clases PaslvlS .
Felipe Camf:s Martl••••.•••.• Sarlento ••••••••• G}J&rdia Ciril .•• 100 I 1 idem ••.• Tolfldo lO •••••••••
Antonio LU o Goln&A1e.. •• • .••• Cabo (líe.·) •••••••• IdelD.,. ••••••• 38 02 1 mano •.• 1916 Callosade~ra Alicante •••••••.•.
EstebaD ADlulo~a ••••••••• Guardia dvil (ld.).•• ldem .••• 1" •• - 38 02 1 abril ••••• 1916: Miranda de bro Burgos ••••••••••
Juan Slillcaterol Ma n.•.••••••• Guardia civil ...... Idem .• I ••••••• 38 02 I junio •.•• 1916, Alearal •••••••• Albacete ••..•••.•.
Antoaio Broto Lacort. ••••.•••• Otro (Uc.O)•••••••• Idem:.......... 38 02 1 abril .... 1916, Barbastro ., •••• Hueaca .••••••••.•
&rtolom6 Barroso Lópes••••.•• Otro (td.).......... ldcm .......... 38 o~ 1 mano .•• 19161 &dalona•.••.•• Barcelona •.••••.••
Antoaio BartololJl6 Pordomlngo. CArabinero •••••••• CarabiDena•••• 38 O~ 1 juni••••• "'~Fc'ri"" S'Y'" Zamora ••.•••..••.1:16 Calderón Glrela .•••••••••. Otro •••••••••••.• ldem •••.••••. 38 O~ 1 idem •••. 191 M4laga .••••.••• M41aga •••••••••••lcolb Cutro Ariu............ Guardia c:iril (lic.->. Guardia Ciril ... 38 02 I abril .... 191 Matallana.•..••• León ............JOI6 Carruco Kaya ... .. ...... Otro (id.).......... Idem •.••••••• S8 O~ 1 marlo ••• 191 Lob6n ......... Badajol ••••.•••••
ulio Gonálel Garcla........... Guardia civil •••••• Idem ••.•••. , •. 11 ~ 1 junio .... 1916 Madrid ........ PaC."dela Dirección~1. de la DeudalJ Clases Pasivas.r' H........ Pb.. llop'jo ••• tnbinero•••••••• euabiaeros • • 38 ' 02 1 idem ... 191E AUlaga......... U ag•••••••••••••
UD Ibtile. Cereol ••••••••••••• Ulrdla dvil •••••• Guardia Ciril ••. 38 02 1 idem .; •• 191E bea.••••••.•••• Teruel .•••••.•.•••
Uln im~neJ Morillo ••.•••••.•• Otro •••.••.•...••• Idcm ......... 38 02 I idem •••• 1916 MMaga .••••••• M'la¡a ••••••••..••Ol~ L~lto Alvarel: ••••••••••••. Carabinero•.•.•••• CarabiDeroI•••• 38 02 1 idem •••• 1916 Martn .••••••••• Pontevedra•••••••.
016 ópes Marln • • • •• . •••••.• Otro (lic.·) •••••••• Idcm .......... 38 o~ 1 abril •••• 1916, Puerto ReaL ... C'dil .•••••.•.•••.
raneisc:o MarU DlelO .•••••••• Carabinero ••••••• ldem ••.•.••••. 38 02 1 junio .... 1916 Bagunto .••..••• Valencia.•••••••.
Matlaa Mur Cenel •••••••••••.• Otro (He:.0) •••••••• ldem ......... 38 02 1 abril •.•• 191611A1¡¡eciras ..•••• adil ••••.•••.••••
Antonio Ortega Orolco •.•••••• Guardia cari! (id.).'. GDU'dia Ciril ••. 38 02 1 idem .••. 19161~erelde la F'roo- Idem·............. .tera....••••••
Fernando P~rea Siel•.•••.••••• Guardia dyil ••••.. Idem •••.•••••• 41 0Cl 1 junio .... 1916 Torrelavt:ga •.•• Santander •••••••.
Jol6 Piedra Pineda••••.••••.••• Otrp (Iic.e). •••••••• Idem""." •• ,,"" , ]8 02 1 abril ... 1916 VÜlanueva delAriscal .••••• Sevilla ............
Antonio R.uCin Beltr'n.••• ~ •.••• Carabinero •••••••~:.... ]8 02 1 junio .... 1916 Vivero"""",,"" , L~o..•••••.•••.•.
Antonio Robles ~m~Dea •••••••• Otro"."" ••••.•••• l.............. 38 o. 1 idem •.•• 1916 Áimayate...•.•• M .18 .•.•••• · ••• ·
Antonio Rlyera &Ylrro •••••••• Otro (lie:.0) ........ lclelD .• , •••••• 31 02 ·1 febrero •• 1916 Isla Cristina •••• Huelva............
Antonio Rubio Klpinol& ••••••. Guardia civil •••••• GlLUlÜ& Ciril ••• Ji 02 I junio .... 1916 Valladolid ••••. VaUadolid •••.•.••.
FrancllCoStachelde1 Arco Aran-
d•• ""."".,,"" """"""""""""" •• Carabinero (lic.O)... Carabineros •••• 38 02 Imano:•• 1916 Gijón .•••••••. Oviedo............
Ramón Vúques VisqUel ••••••• Carabinero •••••••• ldem ••••••••.. 38 02 1 junio .... 19 16 ~anc:ela ••••.••. Pontevedra••.••••.
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DESTINOS
Los coroneles subinBpecto~ de 108 tercios y prí-
m~r08 jefes de las C-oma.ndanciaB exentas, !le ser-
virán providenciar el alta y baja. respectiva. en la
próxima. revista. de comíaa.rio, de los guardias, coro
_tu 1 trompetu que upn&8& ...iguíente Tela-.
ci6n, que comienza. con Fraoci.co Bajo :&lleete-.
roe y termina con Francisco llena Poblador.
Dioe gua.rde • V. S. muchoe MOS. Madrid 27 de
mayo de 1916. i .
JO DlNe&or GeJl....
E.,.,.lqlU tú 0'0%'0.
eo·.....·JMIa.
ROJlB&ZI
INI"ANTEIUA
Segovla ..•••.•.•. Guardia 2.°.... •'f' •• Francisco Bajo Ballesteros ..••••••.••.••••• Madrid ••..••.•..• Voluntario.
Murcia, ••..•.•••. Otro 1.° .•.•• .•.. Ramón "MarUnel Cuevas •.•••.••••••.•••... ldem. de l._ 2.· ..• Idem.
Odiz..Tetuin.•.... Otro 2.· •.•••.•••• Inocente Sastre Azcutia ••.••• o ••••••••••••• Madrid .. o •••••••• Fonoso.
Córdoba. • . . . • . . •. Otro " • : ..••..••• Mariano Portero Alejandre o ••••• ldem••..•••• o ••••
Oda.•••.•..••.•. Otro ..•.••••.••.• Sebastilin Rodrfguel Calvente •••••••••••.•• ldem .••••...••.••
Vilcaya •.•••• , ..•. Otro ••...• O" •••• Teodoro Pescador Rom.no •.•••..••••••••. Segovía , .•.•.•.••
Geron Otro ....•..•..... Teodoro Lázaro Lázaro ldem o .
ldem Otro Nicasio Manso V~sco ldem .
Ciudad Real .•.... Otro .....••.....• Eeteban López Reyes .••.•.••••.••.•• o' •••• Toledo .•••.••••••
Gerona ...••..•• " Otro •..••••...... Emilio lim~nel P&e:¡ ..•.•..•..••... o •••••• idem .••.•••.••..
Teruel .•..•....• Otro ..•...••..••• Pedro Gonúlez Salas ••..•....•...•••.•.•.. Idem .••.••••.•.••
N.varra ••.••....• Otro .••••. o • .t •.• Antonio Corpa Caballero..•••..•.••.•••••..• Cuenca .
Madrid ••••.• o •••• Otro •••••••.••.•• Pantaleón Herrm Vera.••.•••. , •••.•.•...• Idem ..•.•..•.....
Terue! .•••••••..• Otro ••••..• , ••..• Ser.tín López Barquero.•••.•••••••..•.•.••• Gerona ..•••...•••
Soda••.•••.•.•. o Otro .••••••••••.• Andr~'GranadülaLópez .•••..•••••••••.••• Córdoba .••••.••••
N.varra .•.••.•..• Otro •.••••••.•••. Enrique Arcos llirquel •.• o •••••••• o ••••••• Idem ..•••••.••• , •
1aén•.•••••....•.• Otro ••.•••••..•.. loa~ Jim~nesHernindel .•.••.•.••••••••.•.. ldem ..••••.•.•••. :
\TÍlcaJ Otro Francisco Hidalgo AvalOl. Sevilla .••...••••• V 1 t . •
Ja6D. •• • • . • • • . • • •• Otro , .•••••••• Ralmundo Marttnel C&brer. • • • • • . • . . • • • • • .. Idem............. o un anoa
OdÍl ..•••...••..• Otro ...••••.•..•• Felipe Domlncue. Soto... •••••••••.•.••..• ldem .•.••••••••••
Lirida •••••.•.••. Otro •.•••.••••.•• Ernesto Gonúlea Saos ••• o ••••••••••••••••• Valencia.... • ..••
Barcelona•.•••.• ~. Otro •.•.•.••••••. Hermene¡ildo Soliveres Motines ••..••..• , •. ldem ••••••.•..•••
GeroDa•..••.••.• , Otro .•..•••••...• Emilio C&tpio CatalAn. • . • • • . • . . •• • •.••••• ldem ••••••.•...••
Alicante ...•..••• ()(ro ••••••••••••. D. Ramón Pujol Gc>DlAleJ •• '.' ••••••••••..••• Ide~ .•..••••..••.
L6rlda ••••.••• o •• Otro •.•••.••.•••• Pedro Jimeno Garcf••••••• o ••• , •••••••••••• C&lteU6n ••••..•.•
Valencia ••••.•. o •• Otro ••••••• o ••••• Ml¡uel V.Us MoniorL •••.••••• o •••••••••••• Idem •••••••••••••
Jdelll Otro •.••••.••••.• Vlceate s..n.. Pem ldem••••••••••.••
PODlcyedra ••••••• Otro ••••••••••••• Ramón VáqUeI Vúquea LUlo ••.•• 111 •••••••
ldem •.•••.••.•••• Otro •••••.••••••• Aatonlo L6¡>a G4.adara ••••••• 11 ••••••••••• OreD~t••••••••••
V1Jca,•••••• a " • • •• Otro •• • . • . . • . • • .• Arle1l1o Rema! eru. .•......... "........... .lanco .
Coru.Aa. •••• •• • • •• Otro •.••••••••••• J~ Rodrfpcl Parra GraDada ••••••••••
Zaral0la •••••••••• Otro ••••••.••••.• trrandlCo GOGálea Pledráftta.••••••••••••••• Huaca •.••.••••••
Barce1oDa •••.••••• Otro ••••.••••.••. FiorcDclo Moreno Navu •••••••.•.••••••••• J.ñ .......• , •..•
Kate ••••••••••••• Otro ••••.•••••••• Jos6 Marla Rico l"erMndes•••••••••••••••. ldem ••••••• o ••••• IForlO'o.
Oreoee•••••••••• o Otro •••••.•.•.•.• Ceferlno Ar~eUe.GuUútes............... OYiedoj•••••• · ••••l
Se¡ovla , •••.•.••• Otro •••••.•••••.. Sebaatlin FerDhdes Gon-'1el León•••.•.••••••.
O.led.o. • . • • . • • • •• Otro •• • . • • • • . • • •• llarce1lDO~D AcDdo....... . • • • • • • • . • • • •• PaJeDcIa ••• ~ ••••••
LecSa••••••••••••• Otro A¡uatfe M Bra.o Idem.•••••.•••••• VOluDUriOS lGeroDa••••••••.•• Otro •••.••.•.•••• MiI'le1 P~rel Moreno Badajos.•••••••••.
Gu.dalajara .••• '" Otro •••••.••••••. Frandsc:o Sa,8IO Pea. lc1~ .••••••.••.••
1Je6a•••••••••.••• Otro •••..••••••.• JaciJlto SerraDO DoaalreJ••••••••••••••••••• ldem•••.••••••••.
Canaria••••••.••.. Otro ••••.••••.••. JU'D Nieto Ofu o •••• Idem IFOrl080I.
SaDtaoder : ••.••.• Otro .•••••••..•.• Juan Megeano Durin••.•••.••••.••.••••••• , Idem .••.••.••..• o
Soria•••••.•••••. , Otro •. • • . . • • . • • •• Felipe Gil Garlito ••••••••••••••••.•.. • . ••. Oc:eres ••••••••••
Gerona •••••••.••• Otro ...••••.•..• IJ~ Palados Púes.•.•••.••••••••••••.•... o Idem .•••.•••.•.•.
Urlda ••.• o •••.•• Otro o •••••••••••• iVlctoc GcSmes Indego•••••••••••••.•••••••• Bur¡os ••••.••••••
Santander ••••..• o Otro •••••••...•.. Tomois Noceda RuiJ: .••.••..•••.•• 0 •••••••• ldem••••••••••••• V 1 t '01 t
Vbcaya•••..••..•• Otro .•.• ~ .•.•••• Hennenegi1do RuiJ: Salaverri.•••••••••.••••. ldem~ •••.• o...... o UD an
Locroilo .•••••.••• Otro ••••••••.•••. Constantino Sa1aaar Gómes•••.••••.•••••••• SaDtander •••••••.
Paleacia Otro..••..•.•.••.• Basilio lIoliDero Zamorano Idem .
Guiptlacoa • • • • • . • Otro. . • . . . • . . • • .• IIan:ellDO Arroyo Vic:.ente .• o • • • • • • • • • • • • • •• Vueap.•••••••.•.
Zamora .•.•••••.•• o.ro Felipe Garda P~re& ...•.•••.••••••.•••••••. Guip1bc:oll.••••••••
BadajOl , ••••. Otro ..••..•.•..•• Enrique Estaire Val6s o' ••• • Nerte •.••.•••••. 'IForlOlO.Sur.... . Otro ••.•.•••••••• 1"6lix G.reta Benito•••••••••••••••••••••••• Idem. o o'. o •••• o ••• Idem.
Guadalajara o • • • • •• Otro . . • . • • • • • • . •• Pablo GoDliles Cid •.•••••••••.•••••••••.•. Surj••..••••.•••••
BanleJona.t Otro '~CarmelOCasarrubiol VUlarrubia ••.••••••••• Idem••••••••.••.•
M!Ia&& o •••••••••• Otro ••.•..••••.• Vicente MOCUlt RipoU. •••••••••••••••••• o •• A1icaJlte. o •••••• o.
GuoDa••••.••.••• Otro •..•• o ••••••• ~ Bieco Garda I.dem VplqDtarios~
~. ......... Otro............. Celestino 1.,6,pea Romero ••••••••.••••••••• "Murcia •••••••••••
lhida Otro • • • . • . • • • • • •• llazimino 1lre1pdo YOliDL ••••••• , • • • • •• •• •. Ide•••.••••••••••
IdClll. .. • • • • • • • .. • .• Otro • • .. • . •• •• ••• ~ lüdalco GoDála. • • • • . • • • • • • . • • • • • . • •• lclcm ••.••.•.•••.•
© Ministerio de Defensa
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Albacete •.••••••. Guardia 2.· Silverio Mena Garela •.••.••.•.•••..••...•.• Murcia •••••.•••.• ~
CueDb ..•.••.•••• Otro..... . ..•••.• Jo.se Aparicio García •. , ••••. , •••• " •• , .•• ,. Albacete, •••• , •••• Voluntarios.
Este •••. , ••..••.• Otro ••.••..•..•. Vicente Pastor Colmenero•.•.. , ••.•.••... " ldem •.....•••.•••
Norte o Otro Francisco Fern~Ddt'%Palomo.............. Málaga 1P'orzoso.
Barcelona ,. Otro Jos~ Pérez Rubio Idem •• , ,
Gerona•••...•.•.. Guardia 1.° Andrés Campoy Gallardo •••••..••••.• , .•.• ldem de guardia 2.· Vol la'
Tarragona ..••.•• , Otro 2.° ••••••••. , Fernando Sánchez Parra •.••.••••••••.•••.. Almerfa .•.•.•.•.. \' un nos.
Castellón ••.•••••• Otro .•....••••.•• Ernesto Pepió (.astell ....••••....•.•.••••. Tarragona ..•.••.
Canarias .•••••.••• Otro .• , •. ,"', .•. Salvador Martín Jaime, .•. , .•••• " .••.. , •.. Cádiz ••.•••. , .,. '/ForzoSO'
Calltellón,., •.•••• Guardia •.0 .... , ••• José Ferrer Fabregat •.. , •..•••..•.•....... Cádiz.-Tetuán, de
guardia 2.· . . • • •. Idem.
Pontevedra •• , •••. Guardia 2.° ...•. ,. José Rivera Tamame. . . . •• ., •••••••••••..• lamora •.. o. . .•••
Hue!lCa Otro Mariano Frías Aranjuelo Logrodo ..
Madrid •.••••.••. , Otro " ••. , Mariano López Olivar•. , • , •..•.••• o • •• It,. Guldalajara •• ,., •.
CádU••••.•••.•••• Otro ••.••.••••••• Julián Figueroa Garcta , ..••..•.•••. Idem ••..•.•••.••• Volunt.arios.
Valencia .•••.•.••. Otro ..•..•.•.••• José Sanch{a Tomás •...• , .•..•••••••.•••••. Teruel •..•••....
Tarragona . . • . . • • Otro .•• , . • Serafín Marcos Cueto .• , . • . • . . . . • . . . . • . • . .• ldem .•••..•.••••.
Huesca .•..••..•• , Otro............. Nicolb Gonaález Bayonll •.•• ,.,............ ldem ..••.•• , •....
Gerona .•••...•.. , Otro.. .• Antonio Llodra Durán •.•••••••• . . • . . . • . • •• Baleares ••.•..••.• t
Vizcaya Ot~o Pablo Martin Sanz Canarias Forzosos.
MáJaga •.•..•..•.. Otro •.•..•••••.• D. Manuel Coca Galera .••.•......•.••••.•.. ldem ••••..••.••..
CABALLERIA
Murcia •••...•••.. Guardia 2.° Roque Gol Pérez .•••••••••••.••... , ..•• o·•• Cab.- 5.° tercio •• o, Voluntario.
Cidiz-Ceula •.••.• Otro· .••••••.••.•• José Arozamena Montes.••..•... , .•.••.•• , Burgos Forzoso.
Idem .• , .. , ••...•. Otro ••.•..•...•.• Miguel Pnredo Mateos ...•...•.•.•••. . Murcia .• , •... , ., Idem. \
Cab.- 21.° terC:o... Otro , Ireno Doh: López. • Idem.... .. Voluntario.
Jdem 5.° idem .•..• Otro............ Arturo VáJquez Fernández ...••.•••..•••.•• MáUlga-MeliJla•.... Forzoso.
lJilem 21.· idem •• , Otro .....••.•••• Pedro Ballesteros de San León •.•.••...••• Cab." 14'· tercio .•. Idem.
Odiz-Inf.· ••...... Otro ....•.•.•• , •• Ralael Pinto Rosano .•.••• , , ••••.•••••. Cádiz...••..••.••¡
Idem •....••.•...• Otro ...•..•.••. Juan VadiJlo Cano , .•.•.•••• Idem .•••..••.••.• Voluntarios.
Coma. ....•...... Otro ••.•••••••.•• Antonio Fernández de Jesús., •.•••.•••.•••• ldem .•••.....•
Madrid .••.••••••• Otro .••••••...••• Francisco M~na Poblador ••••••.•••••.••.. , Cab.- 21.0 tercl~ .•• \Forzoso.
Madrid 27 de mayo de 1~16.-E:l Director General, Or():;~().
};xcmoll. Señores: Reunicndolwl condicionell prL'"
vc 11 idas pu.m servir en este InHtltuto 108 ináivi-
dU1I1l quo lo han solicitado, quo se exprellan cn la
.iguiente relación. que em(lieza. con .Jun.n Urres Rf08
J oonnina con Dionillio Herrero. Gil, ho tenido lI.
bien concederles el ingre80 en el mi8mo COIl dcs-
tino á las Coma.ndanciuAl que en dicha rclacit'1O
© Ministerio de Defensa
8C WIl cons'igna.; d~bicndo Vlat'JIICOorllO el I\1t:1. en
la próxima. revista. de comisa.rio del Inos de junio,
Ili V. E. ll8 sirve dar laa órdenes al efooto.
Dio. guandb á V. E. mucholl años· Madrid 27 rlt'l
mayo de 1916.
It,I J)i,rtlt", (l""~r..1.
Eflfiqlle de OrnufI.
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' •••eoDd~
Altu en concepto de guardias de Infantería
Colegio de Guardias Jóvenes •...••..•. Joven •••.• Juao Urres RIos................ .••••••. •• T.rr.gona.
Reg. Caz, Victoria Eugenia. n.o Cab.a • Sold.do .••• loaquln Daniel Sanfi% •.•...•••...••.•••.... Urida.
Mia Polida indlgena Tc:tuáo. 2 •••••••• Clbo ......• Francisco Sánche¡ Espinosa................ Cádi¡.
Reg. lnf.a Princesa, 4 ••••••••••••••• Otro .....•• Joaqu[n LiUo Mora .•••..••..•..••••••.•.••• Geronl.
2.° reg. montado Artillerla .•..•.••.. " Otro , .•...• Julio Barabona l!artfoe%. . . • • • . . • • • • •• • • • • ••• BarcelonL
Brigada Topográfica d~ Ingenieros•.••• Otro ••....• Aurelio C~pedesClsado•.•••.••..•••.••••• Idem.
Regimiento Ferrocarriles .•..••..••••• Otro •..••.• Eulalia Rodrigo Piurro •.••••••...••.•.•.•• Norte.
Idem Jo(,- León, 38 ••••••••..•.•••••• Otro....... Uln Lópe¡ Tom~ ••.. •• • •• • • • •• ••• ••• • • • •. Leóo.
ldem mixto Artillerla Ceuta • . •• • .••• Otro ...•..• Luis Moreno Cbiva •.•••• . . • • • • . . . • • . • • . • .• Barcelona.
Sección t~opa Academia InCantena ...• Otro •.•..•• Pablo Olmeda iUmlrez..................... Ciudad Real.
Zona reclut.o y reserva Almena, 18 •••• Otro .••.•.• Eduardo Berna~Llano .••.••••••••.••..••. Cádis.
Comp.- 'tetegrá(os red Melllla Soldade uan Plácido Amo Góme% Gerona.
Rt!g. lof.- Otumbl. 49 ••••.•••.•••••• Otro ••••••• Joan Gonzále% Mia .•..•••••.•••.•••••.••.• Barc:elonL
ldem Id. Gravelin.s, 41 • • • • • • • • • • • • • •• Otro ..••••• Próllpero Alvarez VilIaráo. • . • • • • . . . • • • • • • • • C'dis.
Bón. 2.a reserva Clrmon., 20 ••••••• " Otro •••••.• J* P~rez Clmacho • • • . • • . • • • • • . • • • • • • . . •• sevilla.
Reg. Caz. Talavera, J 5.0 de Clb.a...... Trompeta .•. Octuio Mediavilla Herrero................. Oviedo.
Idem Inf.- Inmemorial del Rey, 1 ••••• Cabo ..•.... D. Francisco Ceped8nú Goozález Noroila •••• Norte.
I.•r reg. montaña Art.a••...••.••.••.. Otro •••••.. Santiago Arranz V.lero •.••••••••...•...••• Ciudad Real.
2.° [d Zapadores minadores •.•••.•.•• Otro .•...•. Juan FrancillCo Pintado Noguera............. Ide~.
ldem ........•....•.•..•....••.••••. Soldado .... Joaqu[n Triguero Mart[nez .•.•••.•.•...••.• Idem.
Com.· Art.· Cartagena .' .,' •••. " •••.• Cabo ...•••• Diego Mart[nez Aquino, ..••.•.•••••••••.•• Este.
Rcg. Inf.• Infante, S •••••••• , • • • • • • •• Otro....... Francisco Maluenda Ortiz . • • • • • •• • • • • • • • • •. zaragosa.
Idem [d. San Marcial, 44 " Otro ...••.• Emiliano Dc.!minguel Mlnguez. • • • • . • . • • • • • .• V'IIC&Y••
Licenciado del Cuerpo. • . • . • • • • • • • . •• Guardia .••• FnDcisco Barros Aodr~8..• . • • • . • • . • • . . . . • •• PODtevec1ra.
Com.· Art.· Ceuta............... . .• Sargento •••• Felipe GallCó Ferrer. '. . •••..••• •. . • •••••.• Guadalajan.
Jdem [d. Melilla Clbo Juao JAuregul Mendívil. • .. . • • •• Este.
Reg. Inf.• Córdoba. 10 •••••••••••••••• Otro ••.•••• Jeróuimo RuiJ Correa................... .•• ldem.
Idem id. Vad Rás, 50 Otro ....•.. Millán MootoYI Iglesias Barcelona.
6.° rt!g. montado ArtillerIa ......•..... Otro .••.•.. Ricardo Medioa Hemández .. , •••• ~ • • • • • • • •. Leóo ..
Reg.lnf.· Mallorca, 13 .......•.•..•••• Otro., •••.. Salvador Armiilana Muilol ,......... OdiL
;¡.o reg. Artillerla montaila Otro Julián López Parlll Este.
Com.a Id. Ceuta ..•.••••••••••••....• Otro •...•.• Andrl!s Chicana CoUado ••••••.•• •••••.••. Idem.
Idem Id. S. SebllltiáD .••••••...•••.••• Otro ..••... Emeterio Calvo Mansllla •.•...••.•••••••.•. Vilcay•.
Reg. Inf.· Guipúzcoa, 53 .•..•..••..•.• Otro .•..•.• Felipe Sáenz Urturi y Rodriguez . ..•.. ..•.•• Navarra.
ldem Húsares Pavla, 20.° Cabl.'ler[a.••• Otro •••.•.. Eladio Martln Beltrán. •• . . • . • • • • • • • . . . . . . .. Barcelona.
Licenciado absoluto ..•.••• • •.••..•. Otro •.••••. Francisco del Pino FUlte¡ueras •.•.•••••••. ' C'dil.
Reg. mixto Ingenierol Me/JIla ..•..•••. Otro ••..••• forre Ruíl P~rel • • ••• • •• . • • • • • • • . . . . • • • •• Gerona.
6.° reg, montado Artlllerl••••••••••••. Otro ••.•.•• Ricardo Alonso Romo.••..•.••••••••...•.•• Elte.
13.° Der'O reserva Clb.ller[a Otro •••••.• Cándido Gallego AlonlO•..•••.•••. , .••••••• Orenae.
Rt!g. In .• Asturias, 31 ••••••••••••••• Otro •.....• Antonio Fern'ndez Almel. .•.••.••••••.•.•• Barcelona.
Com.- Artillerla Mallorca ..•••.•..•••• Otro •...••• Antonio EscandelJ Torres ••.• '.••••.•• " .•• Gerona.
Idem Id. Ferrol •.••••.•••••.•••.•..•. Otro •.••..• Santos MarUnea Morales......... •...••••. Oviedo.
Idem • . • • . • . . • . • . • . • . . • . • • • • • • • . • • •. Otro •••..•. Serann Garela PallCual. • •••••••••••••..••.• 1CAdis.
Reg.lD(.- Navarra, 25 .......•...••.•. C.o cornetas. Miguel CompaDyCladera .••••.••••••••••••• L~rlda.
Com.a Artillerla Menorca .•••.••.•.••• Clbo ••••••• Manuel Gómez Pua .•.•.••••••••.• , •..•.••• Oeate.
3.er reg. montado Artiller!a ••••••.••• Otro •.••.•. Joaquln Pardo Merino................... .• Vlze:a,.•.
Reg. Inf.a Saboya, 6 ..•....••••••.•••. Otro ••.••.• (l'rancillCo Marln Rub.. ••••.....•••....•..• Gerona.
Idem Lanceros Villaviciosa, 6.° Clb.·.. Otro...... Pedro Martlnel N.avarro (2.°) •• •••••••••• ••• C4dil.
5. 0 Dep.o reserva Artillerla. ~ .•..••••• Otro •••••. Antonio FerDández Vil\IDueva. .•••• .••••..• Idem.
Com.· Ingenieros Menorca ..••••...... Otro Francisco Sánchez MarUne'z ('7..) •••••••••••• !.hiela.
Reg. Inf.a Allva, 56...•.•••.•••••••• " Otro •.•...• Ludano Bautista Torregroao • . . • . . • • . • • . • •. Este.
Idem Artillerla de Sitio.............. Otro....... Adriano Ht!mández Marugán . • • • • . • • . . • • • • • narcelooa.
Idem [d. Murcia, 37...... .. . ......••• Otro ..• , •.. EJisardo Asorey Fern4ndel............... •. PODtevedra.
Idem Lanceros Sagunto, 8.° Cab.a.•.•• Otro ..•..•• Francisco Feroández Morales •••.••••.•••.• CAdil.
Idem expediciooario lof.· Marina •.•.• Otro ·. Juan Murcia M.irquel oo....... Gerona.
I.er rq. ldem Id. ..' •• • ••••••.••.• Otro ••.•••• Gabriel López Amate. ••••• •• • . . • • • . . • . . • .. Cádi•.
2.° Dep.o reserva Artillerla, Otro Basilio Lópcz Rodrlguell.................... Guadal.jara.
5.° reg. montado ArtiUerla ••••.•...••. Otro •.•••. Pedro Rodrigues Pinto. • . •• •. • • . • . . • • • • • • .. GeronL
Reg. lof.· Tetuác, 45 •.•••••.••••.•••. Otro •.•. '" Pablo Bel1& GasuUa , ...••••...••.•.• '..... Oeste.
Idem Id. Zamo.... 8 .•••.•••••...•.. , •. Otro •.••.•• Jo~ Varela Lamela .'. . . . . . • • • • . • • • . • • • • • • .. Corulla.
2.° reg. Artillerla montaila.•........•. Otro...... Silverio G6mes Martines ••••.•••..........• Sant'nder.
Reg. Artillena de Sitio Otro Dionisio Corredo'r DIal Orie.!o).
Com.· Artilleria Clrtaceoa .,. l • •••••• Otro .••.. '. Josl! 'MODSÓ Mondl!jar. . • . •.• • • • • •• • . . • • . • • • Urlda.
Reg. Inf.a Toledo, 3S •" • • •• • ••••••••• Otro Florencio Marcos GonsáJes • . • • • • • • • •• • • • ••• Gerooa.
Secciones Ordenaous M.O G.- ..•..••• Otro F.ustino Gómel Martio. •.••.••.•••.••••••• Idem.
6.° ree. mOntado Artillerla ..•••.•••••.•. Otro ••.••. Rup~rtoNieto Coloma .••••••.•••..•.••••• Ovledo.
Reg. IDf.· Otumba, 49 •••••••••••••••• Otro ...•.•. Narciso Clmilo RemullA .••..•••••••.••• , •• Gerooa.
Idem Caz. Lusitania, 12.° Caballerla •••• Otro •.•••.• Andrl!s Sastre Fenero... ••••••••••••••.••• Pooteyedra.
5.° Dep.o reserva ArtiUeria Otro .••.••• JUln Villar Rodrt¡oes...................... C'diL
Reg. Hdsares Princesa. 190° Cabal1eria. Otro .•••• ,. uan SiDc:hes Palados•••••.•.•••••••.•••••• V1KaJa.
Idem In(.· V'ucaya, S, •••••.•.•••••••• Otro ••••••• Viceote Santomera ••••••••••••••••••••.••• Gerooa.
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9.- re¡. mODtado Artillerla .•••.••••••• Cabo ••••••• Gregorio Paredes Saura •••••••.••••••.••••• Oeste.
Iclem .................................................. Otro .•.•••• J~ OrtU S6nches •••••.•.•••••.••••.•••.. lhida.
Reclmiento TelqrafOll •••••••• , .•••• Otro ••.•••• Saturnino Parreilo Ganio.•••••••••••.•••.•• Soria.
'J.- eeccl6n Escuela Central 1m> •••••• Otro ••••••• Ceferlno Vic:iana Putor •••.••••••••.••.•••• Zuagou.
'l.- ::ef.' Za~dores IDÍnadores.. • . •• • •• Otro .•••.•. Juan del MÍD~O AlODIO ••...•••••••.•••••••• Jden
Reg. OC,I aboy.. 6.................. Soldado••••• Seroardino uti~r~Gucla •.••••••••••••• Oe8te.
Idem ...................................... Otro •••••.• Florentino de San Pedro Galán •.••..••••.•• Madrid.
Com.· Artillera Ceuta. ••.•....•..•.• Otro ....... ¡J...uan Jorce Garda .•••••.••.•.....•••• ' •••• Go.ip'lbcoa.
R.eg. InC.- Saboya, 6 . . • • . • • • •• . . • •• •• Otro........ Beujamfu VaUejo P~es •••••••••••••••••••• Soda.
Idem [d. Vad lUs, So................. Otro ....... Braulio 1I.01u Trapero ••••••.• ' .•••••.••••. Oe.te.
Idem Art1lleria de Sitio••••.....•••••• Otro ••••••• ~.uan Olmo ejedo r ........................ Soria.
Idem loC.a Mallorca. '3••.•••..•.•.••. Otro ............. Augel Villamón Navarrete •••••••••••••.•••• Zaragoza.
B6D. 'J•• reserva ll.adrid, 1 •••••••••••• Otro ....... TolDÚ HerrerOll P&elt..••••••••••••••••••• Madrid.
R.eg. expe4iciOlUrio Iot· Marina.• , •.•• Otro ...... DomiDgo Reyes Aguitar •••••••••••.•.••..•• Guiplbcoa.
Idem 1oC.· ReÍDa. 'J••••••••••••••••••• Otro ••••••• Luía MarUoes Costa ••••••••••••.••••.••••• V1Icay.,
- 'sto lo . Otro .•.•••• Eateban Uorente M"reoilla •••••••••••••••• Nayarra.4. reg. IDJ ~l1erOll •••••••••••••
Com.· ArüJleria rbeeoa •••••••••.• Otro .............. luao Soler Lópes .••••••••••••••..••••••• Guip6Jcoa.
l._ reg. Ior.· MArina.••••••••••.••••.• Otro ••••.•• Manuel Román Gnerrero .•.••••.•.••••••••• Navarra.
Idem .......................................................... Otro ....... ADtonio Cordero loestrosa •••••••••••..•.•• Visaya.
Com.- Artillerla Cartagena ••••••••.•• Orro .•••••. Juan Barn&Lópel ......................... Iclem.
Ic1em fd. Melilla " . " •••••••.••..••• Otro ....... J~ Vicedo Sampere .••••.•••••••••••...•• Soria.12.· reg. montado Artillerfa ••.• " ••• Otro ....... laidro Ro:nero Bautista•.••••••.••.••.••.•• Coralia.
Com.· Artilleria MelilJa ••.•••••••.•.•• Otro ....... Luciano Guti6rrez Narviu .•. , •••••••• " •• ldem.
Licenciado abecluto ••••••..••••••••.• Otro •••• ,.. Crus Guaza Rodrlgue.J ••••••••••.•.•.•••.•. Canarias.
Alta. en conoepto d. gnardiaa de Caballería
Reg. Cal. Alfonso XII, 'JI.o Caballerfa. Cabo....... aa Vúque: Andrade .•••.•••.••••.•..•••• Cab.· 14.- Tercio.
Idem id. AlmanlA. 18.0 Id•••••.•.••••• Sargento. •• uis Ramos Laguna••••••••.•••..•••••.•••• Iclem :11,· Id.
2.0 reg. Artillerfa montalla ••.••..•.••. Cabo .•••••• Pedro Qt'mente Clemente•••••••.•••••••••. Idem.
Idem ••..••••.••.•••••..••••••.•••• Otro •••••.• RaCael Dfu Torrero •..••••••••••.••••••••• Idem.
Escuadrón Escolta lileal. • • • . . • • •• • ••. Otro .•.•••• Nicolia Soto Callada. • • • •• • . • • • . . . • • • • • • • .• ldem J4.· id.
Reg. Lancero. Sagunto 8.° CabaUerfa .. Otro •.••••• Frlaciaco RuiJ Stnche: ••••••••.••••••••••• Madrid.
Idem Cas. VilIarrobledo. 23.0 id ••••••. Soldado •••• Dioaiaio Herrera Gil......... ••.•• •••.••••• Cab.- 14-° Tercio.
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